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Bartolome Mavol, en un momento de su discurso, junto
alcalde de Barcelona.
El escultor Xavier Corberó junto al alcalde de Barcelona.
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NAUGURACION DE LA PLAZ
OLLER EN BARCELON
• El acto revistió gran brillantez y se
congregaron más de seis mil personas
La noticia había sido difundida por este semando el pasado día 14 de
marzo, reproduciendo una extensa información aparecida el día anterior en
un diario barcelonés: "El 10 de abril, o a lo más tardar el domingo siguiente,
dia 17, se inaugurará la plaza "Sóller'.. A continuación, se hacía una
exposición de las principales características de la plaza, deteniéndose el autor
del reportaje en la escultura de Xavier Ccrbere, que, como luego diría el
propio alcalde barcelonés Pascual Maragall "es la mejor obra de Corber6 que
tenemos en Barcelona".
(Informe Niclas Diez)
Con anterióridad a la
publicación de la noticia de
referencia, el alcalde de
r-----Ilarceiona había cursado
invitación oficial al de
Sóller, quien la transmitió a
la totalidad de los regidores
del ayuntamiento de Sóller,
así como al Comandante
Jefe del Destacamento
Naval, al Fiscal de Paz de
Fornalutx  y a este
informador a quien se le
encomendó la honrosa tarea
de dejar plasmado el
acontecimiento en la
presente crónica. Por
motivos de orden familiar o
profesional excusaron su
asistencia varios regidores
del Consistorio sollerense,
incorporándose a la
expedición, junto con el
alcalde, los tenientes de
alcalde Matilde Girbent y
Andrés Piza y los concejales
Margarita _Llobera, Juan
Rullán Vallcaneras y
Antonio j'osé Rullán,
además de las autoridades
ya mencionadas.
EL VIAJE
A las ocho y media de la
tarde, los comiionacios se
congregaron en la portada
del ayuntamiento para
embarcar en el vehículo que
les transportó al aeropuerto.
Ambiente alegre,
conversación fluida y la
ilusión, por el acto que iban
a presenciar horas más
tardes, reflejada en todos los
rostros. Veinticinco minutos
de vuelo, impecable
aterrizaje en las pistas del
Prat y traslado en taxi hasta
el Ho- tel Calderón en plenas
Ramblas de Cataluña.
Tris la cena, el grupo
renuncia unánimemente a la
idea de visitar "Barcelona de
Noche" que alg-uién había
sugerido maliciosamente,
retirándose cada cual a sus
respectivas habitaciones.
Amanece el domingo, y a
las nueve y media de la
mañana, como obedeciendo
a un imaginario toque de
Diana, todo el mundo se
reune en el comedor, donde
hace acto de presencia el
alcalde acompañado de su
esposa, que acaban de llegar
de Palma, al no haber
viajado con los demás el día
anterior por no haber plazas
suficientes en dicho vuelo.
Se completa, pues la
expedición, breve tertulia en
el salón, se reciben
instrucciones de la jefe de
expedición, Matilde
Girbent, que desempeñó su
cometido con absoluta
eficiencia y salida hacia el
Barrio de San Andrés, en
busca de la Plaza de Sóller.
EN LA PLAZA
DE SOLLER
Un "OH" de asombro y
admiración salió de todas las
gargantas al encontrarnos en
medio de la grandiosa plaza
cuya inauguración íbamos a
presenciar una hora más
tarde.  Quedamos todos
sobrecogidos por aquellos
dieciocho mil metros
cuadrados en los que se
conjugaban con armonía
zonas terrizas, otras
ajardinadas, amplias pistas
para la práctica de deportes
infantiles, árboles y plantas
y el lago artificial presidido
por la magnífica escultura
de Xavier Corberó que
según manifestaba el propio
autor a este informador "es
un homenaje al
Mediterráneo y al
Archipiélago Balear".
Mucho antes de la llegada
de la comitiva oficial a laEl hello conjunto escultórico, Hoitienaje al Mediterraneo y a Las Islas Baleares, obra de
Xavier Corbero.
Una-ingente multitud se congrego en la plaza. Eotos: l'iza	 (Sigue en páginas interiores)
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Festa del Llibre. Un llibre
per a tothom. Esperem el
dia en que les institucions
públiques, ajuntaments per
exemple, treguin un !libre al
caner en data corn aquesta.
Mentre, esperem...
— I mentre esperam,
llegim a "Baleares" les
declaracions de Miguel
Colom, director del tren,
entorn al futur del nostre
principal mitja de transport
públic...
— ¿I que diu "Baleares"?
— A primera plana ens
enfloca aquest títol: "El
Estado,	 accionista
mayoritario del Ferrocarril
de	 S ó ller..."	 i	 afegei
Podría confirmarse en los
próximos días...
— ¿I això? ¿An a que és
degut?
— Segons pareix la
companyia no pot aportar el
minim de 300 millons de
pessetes necessaris per a
renovar "minimament" la
infraestructura viaria...
—Caram!
— I per tant es tracta
d'assegurar un minim
comfort del passatger i •
evitar el perill que suposa
una manca de seguritat én
tan curt trajecte.
— Es molta pasta.
— Per això l'Estat o sigui,
la F EVE o ferrocarrils
espanyols de via estreta,
agafarien una majoria
d'accions que els donas el
control de la companyia.
Això seria endevantar les
coses a l'any 2010, quan
s'extingirà la concessió
estatal...
— la competencia
d'aquest  control podria
passar després el Consell
General Interinsular?
— Esperem que si i
desitjem que el tren no
desaparesqui ara que la cosa
comença a estar moguda...
El tren d'Inca, l'unic que
restava del tren del Pla, tan
important en el passat,
ofereix encara un aspecte
ben pessimista de
l'administració
 estatal en
questió de trenets locals...
— Cert. El tren de Sóller
ha estat una excepció en
mans privades i ha
mantengut la fama i el
servei, encara que minim en
el que es refereix a horaris,
però ningú  ignora les
(lificultats i tothom ho
accepta...
—Ja está ciar!
— Bé. Diguem id(s) algunes
raons de pes per les quals
tren de Sóller ha de
sobreviure contra "tiempo
mareas"...
— En primer lloc per
salvaguardar la feina dels
obrers del tren que són
molles families solleriques...
—Estic d'acord...
— En segon lloc perque el
tren suposa una promoció
turística molt important...
— Cert... ¿I que més?
— En tercer lloc perque el
poble necessita aquest mitja
de transport que evita els
inconvenients i la manca de
comfort d'una mala
carretera.
—Es així...
— En quart lloc perque
tant el tren corn el tramvia
ja formen part de la nostra
fesomia urbana i ja que es
mala d'imaginar una ciutat
corn Rio de Janeiro sense
tramvies o un San Francisco
de California sense tals
artilu gis, Sóller perdría
carácter amb la pèrdua del
ferrocarril corn ja l'han
perdut altres poblacions del
Pla...
—Ja ho veig ja...
— En quint Roe el tren de
Sóller es l'unic tren rentable
d'Espanya o sigui, l'unic que
fins ara no ha donat
maldecaps al contribuient...
— "Rara avis" ¿I que
més?
— Que mereix la medalla
de la constancia. Es història
i es present. El tren de
Sóller segueix tinguent un
futur ciutada i tumbe que
no podem tirar per la
finestra. I per aixo seria
convenient que sempre hi
hagués
 una part d'iniciativa
privada encara que n'hi
llagues una altra de tipus
estatal programada des de
les
 nostres  institucions
autonòmiques.
—Amén.
Casal de Cultura
El pasat dimarts i dins el
cicle de conferencies
damunt ternes d'Autonomia
que tenen lloc al Casal de
Cultura, el solleric
Bartomeu Colom professor
a l'universitat de Palma
parlá de "Un Estatut
d'Autonomía per Balears".
El conferenciant fou
presentat pel President del
Casal Jaume Ensenyat que
remarca els coneixements de
Bartomeu Colom en materia
autonómica, la seva
colaboració el Estatut, i
corn poc a poc havia arribat
al convenciment de la
necesitat de recuperació del
nostre poble. També indica
Jaume Ensenyat la falta
d'asistencia dels politic
locals qu'es presenten a les
proximes eleccions i que a la
conferencia de Manuel Perez
Ramos omplien la sala.
Bartomeu Colom partint
d'un fet historic —Felip V i
el Decret de Nova
 PI anta-
segui punt per 'punt el
procés sofert pel nostre
poble de perdua de
personalitat, en especial al
anar perdent l'us de la
nostra !lengua, que
necesitam revitaliçar si mos
volem mantenir com poble.
Després analitzá l'Estatut
—la nostre propia
Constitució— que si no es el
millor si es prou ample pel
nostre autogovern. La
claretat fou la tonica de la
conferencia.
Després un
 col.loqui
animal entre els numerosos
asistents lo que demostra
que mica en mica prenim
conciencia de que som un
poble
 i de la nostra
personalitat histórica.
ALCALDIA DE SOLLER — INVITACION
M. Serge Bataille, nuevo Consu I General
de Francia en Baleares, desea rendrr visita ce
cortesía a esta ciudad y saludar a los
sollerenses y colonia francesa aquí residente.
Teniendo en cuenta los entrañables vínculos
familiares y las relaciones comerciales tan
arraigados entre nuestra población y a nación
francesa, se invita a todos los simpatizantes a
la recepción que tendrá lugar en las casas
consistoriales el próximo miércoles dia 27 a
las 12 horas.
Sóller 22 de Abril de 1983
Firmado el Alcalde
Bartolome Mayo! 
MITIN — PCIB.   
INTER VENDRAN
JOSEP VALERO. Candidato al Parlamento.
XIM BUADES. Candidato al Ayuntamiento.
XESC OLIVER. Candidato al Ayuntamiento.
LUNES A LAS 21'00 HORAS. EN EL CASAL DE CULTURA
CAMBIA EL AYUNTAMIENTO "CON NOSOTROS"
VOTA P.C.I.B.      
RELOJERIA SOLLERENSE  
OPTIC  
OPTICO COLEGIADO N° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS  
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD FRAMO
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"VAMOS A UNIRNOS, TODOS
PARA QUE TODO MARCHE
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Como escribimos el
pasado sábado y como final
del asunto publicamos los
esquemas de los tres
estudios que se prentendía
realizar.
1) Estudio Jurídico sobre
el Destacamento Naval
situado en el Puerto de
Sóller, en relación con las
utilizaciones de que pueda
ser objeto en el futuro. I,-
Trabajos y aspectos
concretos a considerar en el
presente estudio: 1.-
Recopilación de datos.-
2.- Incidencias producidas
en el derecho de propiedad
de los diferentes titulares, a
causa de la existencia del
Destacamento: A) Situación
existente con anterioridad a
la creación del
Destacavento; a:
Configuración y utilización
del Puerto de Sóller, así
como de los demás terrenos
actualmente ocupados.- b:
Titularidad jurídica
existentes en su día:
públicas y privadas. B)
Situación producida a raiz
de la creación del
Destacamento: a: Causas
que determinaron su
creación y variación de las
mismas a lo largo de los'
arios. Títulos de
ocupación de los terrenos
que progresivamente se
fueron necesitando:
compras, expropiaciones,
donaciones...: examen
particularizado ce cada
caso. c: Ocupación llevada a
cabo por parte de otros
órganos o entidades
públicas.
3.- Desarrollo de los
terrenos de referencia de
actividades alternativas
(culturales, enseñanza,
deportivas, comerciales...)
que sean compatibles con la
utilización de los bienes
ocupados por el
Destacamento: Posibilidades
que se presentan. a)
Reingreso de los terrenos o
instalaciones no necesarias a
los fines de la defensa a la
libre circulación
inmobiliaria, mediante: -
La desafectación de los
terrenos o instalaciones: La
reversión de los bienes
expropiados. Análisis de
esta posibilidad a la vista de
los acuerdos que decretaron
las expropiaciones,
- 
condiciones para el ejercicio
de! derecho  reversional,
cálculos de las indemni-
zaciones reversionales... La
revocación de las
donaciones  habidas, en
función de sus diversas
clases. La cesión libre de los
bienes no comprendidos en
los dos casos anteriores. b)
Mutación demanial a favor
de otros órganos o entes de
la Administración y
desarrollo de las actividades
alternativas a través de:
Gestión  directa por la
pro pia Ad ministración.-
Gestión mediante la
coneesión de dominio
público a sociedad de
economía mixta. - Gestión
por sociedad privada
mediante la concesión de
dominio público a la misma.
Estudio de estas soluciones
-en función a la actividad a
desarrollar.
Dicho proyecto se debe a
un prestigioso bufete de
Palma de Mallorca
II) Estudio de
remodelación del Puerto de
Sóller.-
Se plantea el estudio
dividiendolo en cuatro
partes que describimos
someramente a
continuación.- Como
punto de partida se debe
hacer un planteamiento
general del problema
existente, que sintetizamos
en la pregunta: ¿Cuál es el
problema? La respuesta se
obtien tras unos breves
datos geográficos e
históricos, en la deficiente
utilización actual del Puerto
de Sóller y en la inexistencia.
de otras próximas • que
vengan a cubrir las
carencias, especialmente
deportivas presentadas. La
Segunda parte del estudio
incluiría una visión técnica
de las condiciones
marítimas y terrestres del
Puerto, datos básicos para la
confección del futuro
proyecto y aún para
demostrar su viabilidad.
Este apartado trata de dar
respuesta, desde el punto de
vista objetivamente técnico;
¿Qué condiciones reune el
Puerto? La tercera parte del
estudio concreta la
remodelación posible
(probablemente las
rem °delaciones posibles
puesto que habra que
plantear varias hipotesis)
responde a: ¿Cómo dar
solución al problema?
Finalmente en la cuarta y
última parte se resumirán las
bases alternativas
presentadas de ál forma
que quede configurado
esquematicamente el nuevo
Puerto posible y deseable-.
Estudio técnico de
remodelación del Puerto de
Sóller:
1.- Planteamiento
General del problema. 1 - 1.
Descripción geográfica del
Puerto de Sóller. 1.2 Breve
resumen histórico del Pto de
Sóller. 1-3 Situación actual.
1-3.1 Utilización militar.
1-3-2.- Utilización
comercial. 1-3-3.-
Utilización pesquera. 1-3-4.-
Utilización deportiva. 1-4.-
Situación portuaria en el
entorno geográfico de
Sóller. Traficos 2.-
Condiciones marítimo
litorales del Pto. de
Sóller.2.1 Configuración
costera.	 Calados 2 2
Regimen de temporales y de
oleaje 2.3.- Areas abrigadas
2.4.- Areas terrestres de
Servidumbre y Servicios
existentes. 3.- Remode-
lación	 portuaria.	 3 - 1. -
Atraques 3.1.1. De uso
militar 3.1.2. De uso
comercial 3.3.3 De uso
pesquero 3.1.4 De uso
deportivo 3.2 Servicios.
3.2.1 De uso militar 3.2.2
De uso comercial 3.2.3 lie
uso pesquero 3.24 De uso
deportivo 3-3 Tinglados
3.3.1 De uso militar 3.3.2
De uso comercial 3.3.3 De
uso pesquero 3.3.4 'De uso
deportivo 4.- Conclusiones:
Dicho proyecto se debe a un
conocido profesional
Ingeniero de Caminos y
Canales y Puertos.
III)	 Estudio	 de
justificación	 turística	 y
económica	 de	 la
reconversión de la Estación
'Naval del Puerto de Sóller.
Contenido General del
Estudio (Apartados
turístico y económico) En
el estudio se darán las bases
tu r í s ticas y económicas
justificativas de la necesidad
de la reconversión de la
Estación Naval,
enniareandolas (1411 tro del
L'EDITORIAL LA
MAGRANA
 de Barcelona
acaba d'editar a la seva
col.lecció "Les ales Esteses"
i que s'autodefineix corn
"una coLlacció atenta a la
millor narrativa catalana del
moment" un nou 'libre del
nostre eioLlaborador,
l'escriptor solleric MIQUEL
FERRA I MARTORELL i
que entra així a formar part
d'un cert grup d'escriptors
catalans que podrien dir
d'avi.uitguardia i que ja han
publicat a LA MAGRANA
com Maria Aurélia
Capmany, Manuel de
Pedrolo, José Albanell,
Isabel Clara Simó, etc.
El llibre, sorprenent,
desconcertant, es una
novel.la titolaca
MEMORIES SECRETES
DE CRISTOFOL COLOM i
on Ferrà Martorell, de
forma narrativa, crea up nou
c on cepte  de novel.la
histórica que te quasi tots
els elements d'una trama
policiaca de la que el mateix
lector s'ha de sentir
investigador i protagonista.
Es a fí de comptes d'un
Cristófor Colom mallorquí i
sueta. Miguel Ferra serveix
contexto general d‘
turismo náutico en el
Niediterraneo	 la actual
posicion	 del archipiélago
balear dentro del in ismo.
l'ambien se evaluaran los
posibles costes y beneficios
sociales de la reconversión y
se efectuará un balance
social de esta operación,
tanto ens sus aspectos
directos como indirectos o
anexos que puedan
preveerse. El guión de los
apartados fundamentales es
el siguiente: 1.- Marco
general: 1.1 - Turismo
Náutico en el Mediterráneo.
Presente y futuro.- 1.2 -
Los puertos deportivos en el
Mediterráneo. 2.- Baleares
y el Turismo Náutico: 2.1 -
Capacidad y movimiento
actual. Indices de
saturación. 2.2 -
Tendencias de futuro.- 2.3
- Posibilidades del futuro
' Puerto Deportivo de
Sóller".- 3 - Proyecto de
reconversión.- 3.1 Su
planteamiento desde un
punto de vista turístico 3,2
Elementos anexos al
proyecto de reconversión.-
4.- Estudio económico -
4.1 Viabilidad económica
del proyecto 4.2 Estur;io
\ olotae ión	 1.3	 I; fect o
veu i pensament al
Descobridor d'América que
multipHeador de la
reeon ersion	 en	 la
microeconomía de Sóller y
en todo Mallorca.
5.- Estudio social del
proyecto de reconversión
5.1 Costes sociales directos
e indirectos 5.2 Bexeficios
sociales directos e indirectos
5.3 Balance social del
provecto de reconversión.
6.- Resume ,1 y
conclusiones.
Dicho estudio fue
propuesto por el
Departamento de Economía
de la Empresa de la
F ¿acuitad de Ciencias
Económicas y Empresariales
de La Universidad de
Barcelona.
Como se puede deducir se
trata de unos estudios serios
y profundos que pueden
tener una incidencia
fundamental en la economía
de Sóller. Se realizaron
gestiones con una Entidad
Bancaria ce Mallorca, que
en principio estaba
dispuesta a financiarlos.
El problema existe, está
allí, y es misión de todos el
colaborar a resolverlo de la
mejor forma, en beneficio
de los ciudadanos. Por la
transcripción.
J.E.
conta la seva infancici i
adolescencia, tot recolzant
la tesi en una completa
documentació que ha costat
a l'author del llibre més de
sis anys de trescar pels
arxius, biblioteques i llocs
colombins. (Dels que Sóller
no esta absent! )
Una bona sorpresa pel dia
del llibre a Barcelona, a
Mallorca i també aquí, a
Libros NCU LLIFRE DE MIGUEL FERRA IlV A Fi TO R. EL L
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tenim les
tradi 'on&
El Museu d'Art
de Catalunya'
Perquè si obsequiar llibres és una tradició que ha arrelat
profundament a Catalunya, encara és més antiga la tradició
deis arts romànic i g?)tic. El Museu d'Art de Catalunya és
un dels més importants del món per les colleccions
medievals, especialment de pintura rominica.
I aquest I libre, per més estrany que sembli, és el primer
dedicat exclusivament a aquest museu.	 •
- la Caixa - , arnh motiu del Dia del Llibre. ha volgut fer
arribar a totes les liars una mostra molt ben elaborada •
d'aquest valuós patrimoni cultural.
Veniu a - la Caixa - i emporteu-vos ..EI luseu &Art de
Catalunya,
CAIXA DE PENSIONS
nlaCaixan
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"Los Gozosy lás. Sombras"
Ahora puede ver de nuevo Lu Gozos v L is somh r ; Is ...
de Gonzalo Torrente liallester. una de las M , velas
euntempurancas mas interesantes y Ullit de las niel tres series
	
de TelevisitM.	 •
Reviva loS sentimientos y frustraciones de aira.
Carlos. de Dña. lariana.
 de Cayetano.... y de tantas
personas que viven sus alegrías y penalidades en
l'uchlanueva del Conde. La Galicia arcaica, de vicias familias
aristocraticas decadentes y de una suciedad ,
 atan
cmhrionaria. que se esfuerza por emerger.
	
Venga-a	 Caixa - a huscar esta interesante iihra.
99
Gonzalo
......._Tottante BallestaTotenlo lardirr
re
rrente liallest zis antasme bou (tamalS17117111 _ GonzalotorrenteS tallaste
Me y
anal;
Ases Editorial
\ 	 , 	
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CAJA DE . PENSIONES.
"laCaixá"
r* Reforma circulatoria/aparcaments
* Control urbanistic/NO al projecte
CAMP DE SA MAR/ Xerxa
alcantarillat
* Ajudes socials
* Adecentament Camp de'n Maiol/
Conseil Municipal d'esports
* Centre salud integral/Oficina
informació al consumidor/
Neteja torrents i platjes
* Creació d'un consell municipal
de cultura/Recuperació Festes
Populars i de barriades/
Escola de müsica - Banda
Municipal
ARA ES EL
MOMENT....
•
4k 4
4.4 4--,;;V
Antoni Garau Coll
Ramón Bisbal Bauzá
Maria Madrona Manresa
JOSE RULLAN MORRO
Bernardo Enseñat Cifre
Maria Herrero Gual
Jaume Colom Adrover
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CARTA A TOTES LES CANDIDATURES
MUNICIPALS I AUTONOMIQUES DE
MALLORCA
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MONASTERIO DE STA. CATALINA (III)	 por X.B. Cartas al director
Ya expusimos que en el
alto 1542 resultó arrasado el
Monasterio por el fuego y la
destrucción provocada por
el Pirata Sala. No
transcurrió sin embargo
mucho tiempo antes de que
se iniciara la reconstrucción
que duraría mucho tiempo.
Existe efectivamente,
constancia que el Padre Fr.
Llompart en 1543, con
motivo del sermón de la
Santa logró levantar los
ánimos para iniciar la
reconstrucción. Atribuía el
Predicador como causa del
desastre, los pecados de los
habitantes del lugar.
Sabemos que en 1550
proseguían los trabajos y
que en este año ya se
celebró en la festividad de
Sta. Catalina una misa en el
Oratorio pero sin el retablo
ni la figura de la Santa.
Parece ser que en 1574 tuvo
el traslado de un retablo
desde Sóller y de una figura
sacada de la Parroquia. Lo
que no sabemos con certeza
A la XXa Trobada
d'Escota Petites i Unitàries
que celebrarem a
V alldemossa, els mestres
assistents acordarem enviar
una carta pública dirigida
principalment a totes les
candidatures municipals i
autonòmiques que es
presenten a aquestes noves
eleccions per a manifestar
els següents punts:
1.— OBRIR;
CONSERVAR 1/0
AMPLIAR LES ESCOLES
Es totalment necessari
que cada poble o barriada,
per petit que sia, tengui la
seva escola. Per això a l'hora
de conservar, re-obrir o
ampliar-les s'han de tenir en
compta dues coses: Que si la
barriada o poble és de pocs
nombre d'habitants també
té dret a tenir uns serveis
escolars a pesar de la més
baixa matrícula, perque
socialment aquestes escoles
no es poden comparar als
col.legis grans de pobles
grans. I que si aquesta escola
té pocs alumnes per mestre
també está justificat
pedagògicament, puix
aquests professionals han
d'atendre sempre a més
d'uns curs o cicle a la
vegada. Social i
pedagògicament aquests
pobles i escoles tenen dret a
subsistir.
2.— EDIFICI I
MATERIAL
Es totalment necessari
potenciar el compromís que
té tot Consistori de
conservar, mantenir i fer
neta l'Escola Pública. Dotar
les escoles petites de
material ñ aequat i suficient
per poder atendre millor als
nins i nines del poble o
barriada. Dedicar una part
del pressupost municipal per
atendre les necessitats de
l'Escola ( festes, llibres,
si pertenecía a la Parroquia
o estaba allí en la espera de
ser trasladada al Puerto.
Nada tiene que ver con el
Oratorio de Sta. Catalina del
Puerto el relicario que
contenía un hueso de la
Santa y que pertenecía a la
Parroquia de Sóller, en
donde sin duda existirían
muchos devotos y que por
dicho motivo la adquirieron
en 1732 en Roma, traslado
que fue sufragado por el
Ayuntamiento pagando
cuatro libras. Dicha reliquia
desapareció con el robo de
la Sacristía en Noviembre de
1822 pues el relicario que la
contenía era de plata.
Siguiendo con la
reconstrucción del
Monasterio diremos que la
casa que contenta la
hospedería solamente estaba
terminada en 1590 no
obstante haber dado
comienzo más de treinta
años antes. Ello es una
prueba de que había
ampliacions, reformes
d'edifici, etc.) I. dotar de
telefon els Centres Petits per
evitar l'a ii lament
administratiu i professional
del mestre.
3.— NORMALITZACIO
ADMINISTRATIVA
fet imprescindible 1
urgent que es regulitzi la
situació administrativa de
les Escoles Unitáries i
Petites. Moltes no tenen una
denominació  oficial real
(per exemple: són damunt
el paper parvularis i després
funcinen corn a Cicles
Inicials d'E.G.B.) provocant
que en els Concursos de
Trasllats per a escollir placa,
els mestres no sapin a quin
tipus d'escola concreta van
destinats, impossibilitant
paral.lelament i
conseqiientment que
estiguin ateses per
professionals interessats.
Aj untament i Comunita
Autónoma poden fer servir
la seva veu perque
l'Administració informi be.
de les característiques de
cada escola a l'hora de fer
llistes de places per a
concurs, cosa que seria en
benefici educatiu i
instructiu del seu poble.
4.— FORMACIO DELS
MESTRES
Les autoritats locals, i
sobretot les autonòmiques,
també es poden interessar
perque a l'Escola Normal de
Formació de Mestres se
tengui en compta les Escotes
Petites i Unitáries en el Pla
d'Estudis, amb un,s
programes especifics per a
aquestes. També exigim que
els professionals que surtin
d'aquesta Normal o esl qui
arriben d'altres indrets
d'Espanya coneguin bé la
llengua catalana i demés
carcterístiques culturals de
Mallorca, perquè, i
sobremanera en els pobles
disminuido la aportación
econOmica de los fieles
como asimismo la
concurrencia de los
forasteros.
Si n embargo, terminad
la construcción de la casa se
nota 'de nuevo el
crecimiento de un nuevo
esplendor y la permanencia
en el lugar con caracter fijo
de algunas personas
consagradas probablemente
a la vida eremítica. Durante
este periodo precisamente
en algunas fincas de Sa
Figuera — Ca'n
 Barth,
Gordo se alojaron
ermitaños que ocupaban
una parte de la casa
disponían de un pequeño
oratorio que todavía existen
asi corno las piezas que
ocuparon — estudi des frares
— se denomina hoy en día
todavía para indicar dichas
habitaciones.
No hace mucho tiempo
que se cometió la torpeza de
destruir una gran parte de su
petits i barriades, no se doni
tant el divorci cultural i
lingiiistic entre mestre -non
que ha arribat i infants i
pobles que hi són ja de
sempre.
Esperam amb autentica
esperança, d'aquest primer
Parlament Autonom i
respectiu Govern, així corn
també d'aquests nous
Ajuntaments, l'entusiasme
suficient per a les Escoles
Petites i
 Unitàries, saba
autèntica
 de la nostra
identitat: Mallorca.
T.E.P.C.
Sr. Director:
Como consecuencia de las
repetidas informaciones
aparecidas en este
Semanario, tendentes a
demostrar que las
reinvindicaciones de ciertas
instalaciones militares en
Puerto de Sóller para uso
civil responden h un
revanchismo u a otras
diversas causas o motivos
inconfesables, quiero
recalcarle que a mi modo de
ver nadie busca un
enfrentamiento entre la
Comunidad de vecinos de
Sóller y la Marina de
Guerra, máxime teniendo en
cuenta que entre todos
formarnos un cuerpo
inseparable.
Si la Marina de Guerra
forma parte del Estado y el
Estado somos nosotros, es
lógico que exista una
coordinación y se estudie la
manera de usar y disfrutar
de los bienes patrimoniales
de la manera más
conveniente a los intereses
generales de la nación y en
este caso a los intereses
especiales de Sóller.
A modo de ejmplo — no
creo haya argumento válido
para defender que por parte
de la Marina de Guerra se
tenga cerrada la instalación
de la antigua Radio-
telegrafía de Muleta Gran,
que podría constituir un
magnífico parque para
nuestros niños y jóvenes con
el debido remozamiento de
las instalaciones existentes,
ahora en un estado
deplorable. En ello se tiene
Biblioteca, siendo pasto de
las llamas parte de sus
libros. Otro dato
significativo es la gran reja
que tuvo que instalarse
antes de 1389 de hierro
macizo que cerraba el
presbiterio del Oratorio con
la finalidad de evitar los
robos sacrílegos, tal era la
riqueza de su tesoro.
Aparte el ropaje que el
culto requería se hallaban
inventariadas numerosos
collares de perlas y plata
(¡28!
 ), pulseras, anillos de
oro y plata, coronas de
perlas, piedras preciosas v
du rubíes, joyas con coral.
etc. Todo ello da una idea
clara de la gran importancia
del Monasterio y que
naturalmente despertaba la
codicia sarracena que
pirateaba por nuestras
costas.
Fdo. X.B.•
Joaquín Alcover Estades. —
C/. Sta. Teresa, 15.- Sóller.
D.N. 41.210.103
que basar el respeto mutuo
y no en el miedo, en el
servilismo, en la dejadez. Si
bien es cierto que
constituye una obligación
para nuestro Ayuntamiento
exigir la devolución de este
bien revertible no lo es
menos desde un punto de
'vista de interés público por
parte del Ramo de la Marina
de Guerra — devolver a sus
legítimos titulares el bien
que fue cedido
condicionalmente y de
forma gratuita al
cumplimiento de unos fines
que hace tiempo dejaron de
serio. De esta forma nacería
una colaboración, una
comprensión por parte de
los ciudadanos de lo que son
y representan las
Instituciones del Estado, y
no dudamos que el
beneficio redundaría en
favor de todos.
Saludale atemte.
J. Alcover
G RAC I ES, SENYOR
BAT LE
Agrairien la publicació de
la segtient carta:
A l'agost de Pany passat
reneixien, després de 30
anys de no fer-ne, les festes
de Biniaraix. La petita Vila
de Sóller i la seva Horta,
"darrer mot des credo" en
aigua canalitzada,
clavagueran general, ferns,
etc., oblidada i deixada
sempre a l'hora de les
millores municipals de
Sóller, vibrava l'estiu passat
altra volta i es decidia
continuar les festes pel
proper any; i no només
aixo: es decidia també en
Assamblea formar una
Associació de Veinats que
treballis i diligencias
aquestes necessitats i
esperances.
Dia 9 d'octubre s'acabem
d'enllestir els Estatuts, acte
seguit es fan socis un gran
número de veinats, quatre,
dies més tard la Junta
Directiva en ple entrega al
batle de Sóller, una
instancia demanant a
la'Ajuntament posar a
disposició dels biniaraixencs
Sr. 
	Director
Semanario Sóller.
Muy Sr. mío con el
ruego de que sea
publicada la presente
carta le doy mis más
expresivas gracias.
TO FUGA
s,
Al colaborador de este
semanario M.V.P. como
cronista deportivo lamento
mucho el cumulo de
equivocaciones en la crónica
del pasado encuentro entre
el Sporting Sóller y San
Pedro que hay y no debería
haber.
la. Pons y Ensefiat si
estaban convocados pero no
jugaron , y en cuanto a
Terrón nada más se supo.
2a. El fuera de juego que
alude solo pudieron verlo
mentes contravertidas.
3a. Desearía saber quien
fue el sabiondo que vió el
penalty cometido por un
jugador del San Pedro.
4a. De acuerdo que
impero la deportividad en
ambos bandos y en cuanto a
las amenazas si las hubo la
sangre no llegaría al torrente
que esta cerca.
5a. Un primer tiempo
el local cx-escola, puix una
gran part de les activitats
passava per poder fer servir
un local. A aquesta instancia
l'acompayen la firma de 150
persones desitjoses de
comptar amb ell, i el batle
deia un inicial si a la seva
cessió i es feia carreg de la
documentació,  prometent
diligenciar-la a Secretaria a
la fia d'agilitzar gestió i
dispeses. També Bartomeu
Maiol apuntava que el tema
es duria a Permanent.
Ara la Junta Directiva
només havia de fer esperar
un poquet. Cada setmana hi
havia Permanent i segons
paraules del batle, amb dues
o tres ja es tendria la
resposta. Però no foren tres,
foren més i els directius de
I 'Associació seguíem
demanant per a quan?
Començaren així un rosari
d'excuses d'un batle que no
volia dir no obertament, que
havia dit sí i que volia passar
el terna amb cançons: En
una primera ocasió nos
(ligué que l'Ajuntament
havia de reestructurar les
utilitats- de les cases
municipals, en una segona
canvia de cantet i apunta
que fins que tenguessin els
Estatuts aprovats no seria
possible. El govern civil
aprova pel gener del 83 els
Estatuts i el batle,
imaginatiu, això si!
s'inventa noves excuses per
a fer-nos passar de
Permanent a Permanent, de
dimarts a dirimas: Que si
s'havia de fer un estudi del
tècnics municipals, que si
s'havia de mirar la primitiva
cessió de la casa, que hi
havia altres solicituts, etc
etc.
I excuse darrera excusa
arribarem als sis mesos
d'espera: La realitat
semblava ja una rondalla!
La junta, constant, seguia
insistint conéixer una
resposta i el batle, carent ja
muy normal entre
deportistas así debería ser
siempre pero en el segundo
período al parecer el
cancerbero Sportingista no
'lo entendió pasándose
algunas fases del mismo
haciendo tantos al mini
grupo del puerto.
6a. El penalty parado
valientemente por el portero
local, lo fue por el
travesaño, no por ello le
resto méritos a su buena
actuacidn.
7a. En cuanto al Sr. Tony
Bennasar Bosch, Alias Tony
Pereta, este podría tomarse
las cosas referidas a el del
todo injuriosas de otra
forma, pues M.V.P. no
presenció dicho encuentro
ni estuvo en Can Malo',
8a. Si sin HOMBRES
venció el San Pedro diganme
Sres: que el honor es del
Sporting por sus dos
derrotas frente a este
equipo.
Sin ánimo de polémica e
expuesto mis puntos de
vista en lo referente a dicho
encuentro y con ello doy
zanjado este tema que bajo
mi punto de vista en vez de
unirnos nos separa y esto
jamás debería ocurrir.
d'imaginació (qualsevol no
perd sa corda! ) no li
quedava mes remei que el
passat dia 5 d'abril, a la
darrera visita del President i
ice president de
l'Associació, deixa dit als
funcionaris que no hi seria
.de tot lo dia en el seu
despatx, quan des cap d'uns
minuts seguia rebent visites.
En tota aquesta históiia
la Junta Directiva havia
pecat de paciencia, expert
de col.laboració, no posar
travas, ingenuitat i bona fe.
Ja des de l'octubre hauria
d'have registrat d'entrada,
amb el segells corres-
ponents, a Secretaria, la
instancia demanant poder
emprar un local dels dos
municipals que existeixen a
Biniaraix; però confiàrem
amb la paraula del batle,
que no passà el document a
Secretari com s'ha
demostrat amb el registre
posterior i que no 1.145 dugué
mai a Permanent.
Finalment no tenim mes
que donar les gràcies al
senyor Batle, no per les
gestions fetes a favor deis
biniaraixencs, sinò per a
retirar-se de la 'política. Pel
nostre costat seguirem la
nostra tasca i esperam
tornar posar-nos alegres en
la pròximes festes d'estiu de
Biniaraix.
JUNTA DIRECTIVA
ASSOCIACIO DE
VEINATS "20 D'AGOST"
DE BINIARAIX I L'HOR-
TA DE BINIARAIX
11n11NIMMIIn1
CASAL DE CULTURA
INFORMACION
Es importante que los
afiliados a la Biblioteca de
Cultura Popular asistan a la
Junga General que se
celebrará el próximo día 28
a las 7 de la tarde en el
Casal.
IS .\ BEL \LCOVER •
OT(; ER.
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SOCIAS.
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FO.NIO AR BONA
COLOM.
PEDRO S A. NI PO
OLIN ER.
JUAN OLIVER VICENS.
MIGUEL PUIG PASTOR..	 F R AN CISCO
CASTAÑER PALOU.
ANTONIO
VALLCANERAS COLL.
PEDRO- Anto. BF.R .N AT
CASTILLO.
CANDIDATURA MUNICIPAL
"Unió
 Mallorquina
Seiner
	1983
ANAM PER FEINA
CONTAM AMB SO TEU VOT
AN P. AR BONA
ESCALAS.
ANTONIO BURGOS
OLIVER.
um° MALLORQUIllA
Jeroni Alberti Pico
 rnell
President
__. EL PRI..SIPENT DEL COMITELOC.11. DE SOLLLR
ros convidam a la presentaci6 publica del nostre Partir. i a la Seva
Candidatura Municipal a la 
.festa popular
 que seguira amb una bona
torrada, el proper die 2.3 d'abril a les 20'.30 hores al Restaurant Monument
de Actuació especial (lc C.i I I ILV1 1LITEL: I .EL SEU GRUP.
Afiliats simpatizans, vos esperam.
UNION
en coalición con t aror	 LIBERAL
111P2021,13.1=3.09a
Casado. -' Tres hijos.
Industrial de cerrajería. Se
presenta a las próximas
elecciones municipales de
Sóller, por el Partido
Demócrata Popular, P.D.P.
partido al que pertenece
desde su implantación en
Mallorca el pasado
setiembre, en coalición con
Alianza Popular y Unión
Liberal.
Número dos de la lista y
por tanto eventual primer
teniente de alcalde caso de
ganar las elecciones.
Sus planteamientos en
política general y municipal
y dentro de la coalición a
que pertenece son los
siguientes:
— Pienso que el Partido
Demócrata Popular es un
partido de centro derecha,
progresista, con vocación
europea y homologable a los
partidos populares
europeos.
— En una ciudad como
Sóller, mayoría y oposición
deben trabajar al unísono
para el mejoramiento de la
ciudad. No es importante
prometer cosas sino hacer
cosas.
— En mallorquín decimos
"Ses Cases de la Vila", eso
es, la casa de todos los
ciudadanos, por ello aunque
debe existir una perfecta
organización interna, deben
suprimirse las barreras
burocráticas que hacen
difícil el acceso de los
sollerics a sus administra-
dores. En resumen política
de puertas abiertas y una
gran	 transparencia
informativa.
Tanto del gobierno como
si nos toca ser oposición
creo que el alcalde debe
trabajar conjuntamente con
todo el consistorio, y debe
dar parte de responsabilidad
directa a la oposición. Es
muy fácil decir: La mayoría
no nos ha dejado hacer
nada. Si eso ocurre lo que
debe hacer la oposición es
hacer cumplir el programa
electoral.
— Los problemas locales
deben solucionarse, o mejor
dicho se debe intentar
solucionarlos. Si una
solución dada no resulta, se
sustituye por otra. Lo que
no es posible es dejarlos
aparcados.
— Y hablando de
aparcamientos es necesario
solucionar este problema en
Sóller ciudad, puerto y
playa, ello conlleva la
esperada reforma
circulatoria.
— En urbanismo se debe
hacer cumplir el Plan
General  de Ordenación,
pero también se deben
agilizar los trámites. Un
informe no es lógico tarde
meses. Cuando llega el
permiso la obra ya está
acabada.
— Hay muchas pequeñas
cosas que pueden hacer la
vida mas facil y agradable al
ciudadano:	 Jardines,
fuentes, iluminación, calles
bien pavimentadas, y que
son trabajos poco gravosos
para el presupuesto.
— Los problemas
importantes: Se tienen que
remachar continuamente.
Tunel claro que sí, pero
mientras unos enlaces con
Deia y Palma adecuados al
tráfico actual.
— Depuradora de aguas
para Sóller y el Puerto, con
real aprovechamiento de las
aguas residuales para el
riego. La sequía es más dura
cada año 'y el agua un bien
escaso. La distribución
racional del agua sobre todo
en el Puerto ahorraría
importantes cantidades de
energ ía.
— Hay que apoyar las
cooperativas agrícolas y
hacer la tierra rentable.
— (-Miura: Creo que el
ayuntamiento debe
promocionar la cultura.
Pero en especial nuestra
cultura autóctona. Nuestra
lengua, nuestras tradiciones,
nuestras fiestas populares,
fomentar el conocimiento
de la historia de Mallorca, la
real no la que nos han
enseñado. Y todo ello con
subvenciones dignas, no
limosnas. Como músico
profesional que he sido
siento que nuestra ciudad
no tenga una Banda de
Música digna. El nivel de
cultura de un pueblo se
mide por el aprecio que
tenga de la música.
— Naturalmente que el
problema del Puerto es muy
grave en cuanto a la falta de
instalaciones para yates y
embarcaciones deportivas
que 	flu
	1Sitan
	
La
reconversion de la Estación
Naval o la utilización
conjunta de sus
instalaciones podría ser una
solución. La flota pesquera
tiene unos problemas.
propios que el ayunta-
miento dentro de sus
posibilidades debe ayudar a
resolver.
— Hay que conseguir sino
el ambulatorio que parece
difícil por su manteni-
miento sí un Centro -
Asistencial en la comarca.
— Hay tantas cosas para
hacer, la preocupación por
la enseñanza. Solucionar el
problema de las basuras y
los escombros....
— Debemos conseguir que
el Campo Municipal de
Deportes cumpla su misión,
y reverdecer los deportes
naúticos, como las regatas
que se hicieron famosas
hace tantos arios.
— Con toda intención he
dejado para lo último el
Turismo. Hoy por hoy
nuestra única industria
importante y fuente de
puestos de trabajo. Hay que
promocionarlo, apoyarlo y
cuidarlo. De ello depende en
gran parte nue_stra
econom ía.
— Tanto si somos
mayoría como oposición
informaremos a nuestros
ciudadanos del estado en
que encontramos el
ayuntamiento y rendiremos
cuentas al	 final del
mandato.
Entre todos los sollerics
haremos que nuestra ciudad
niarche.
(REMITIDO)
Casado. Tres hijas.
Hostelería. Se presenta en
segundo lugar en la lista de
Alianza Popular Partido
Democrata Popular y Unión
Liberal, por el P.D.P.
partido al que pertenece
desde el pasado septiembre.
De ganar las elecciones se
transformaría en el primer
teniente de alcalde de
Fornalutx, nos ha resumido
brevemente los objetivos de
su partido que son los suyos
propios:
SANIDAD
Nos pondremos en
marcha para lograr que el
centro sanitario, ya en
construcción tenga su fin.
Solicitaremos la plaza de
médico titular para
Fornalutx.
TERCERA EDAD
Facilitar un local para las
puedan girar los autocares
evitando así su entrada en la
plaza, a la vez que señalizar
un tramo para el
aparcamiento de vehículos y
dotando dicha zona de
alumbrado público.
Para superar la actual
situación apoyaremos a los
promotores para la
construcción de viviendas,
utilizando mano de obra
local o comarcal, a través de
los programas nacionales de
viviendas de proteccion
oficial o privada.
AGRICULTURAL
Solicitar ayuda para
nuestro agricultor, siendo la
industria más importante
para crear puestos de
trabajo y quizas la menos
rentable. •
TURISMO
Promocionar
turísticamente a Fornalutx
y su comarca a través de los
organismos correspon-
dientes.
Trabajaremos para que
nuestro municipio conserve
su estilo y su encanto.
Para que todo marche
bien, nuestro deseo es
trabajar para el bien del
pueblo, para ello estaremos
con todos y al servicio de
todos.
(REMITIDO)
FORNALUTX
JUAN ALBERTI
SASTRE
Partido Demócrata
Popular P.D.P.
la convivencia. Hay que
enriquecer y conservar las
tradiciones y fiestas
populares.
Daremos también especial
atención a lag instalaciones
deportivas ya existentes,
facilitando un mejor acceso.
CONSTRUCION Y
VIVIENDAS
Buscar un sitio en el
paseo Lepanto, en donde
personas de la tercera edad,
en donde puedan reunirse
para realizar sus actividades.
A través del Ministerio de
Cultura, solicitaremos ayuda
para subvencionar algunas
de ellas.
CULTURA Y
DEPORTE
Para que todo marche
bien en nuestro municipio
es muy importante mejorar
SOLLER
ANTONIO SAMPOL
FERRER
Partido Demócrata
Popular P.D.P.
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l o 	 Semanari Sóller
EL
 9 DE P.A1C EL POBLE HA DE COF:riNUAR.
FER.; POLITICA
,	 i'	 mh	 q it a I it-
s ogi t t o rs qui•	 presenten
sa	 re-eleccso	 (Ass tons
Ar bona,	 Antoni ,loscp
liul.lan,	 Janine	 i
Josep Morenilla) i amb
bat le (Bartotneu Majo]) que
despres de dos anys de
ser-ho deixa sa ballia a
quill re nulls candidats. es
panorama politic solleric es
renovara quasi totalment
després de ses Fires. S'Equip
EIE	 ha	 volgut	 situar
aquestes quatre
candidatures dins una serie
de dades que ajudin an es
solleric-lector a tenir a man
una radiografia electoral.
Comcncant per ses edats
des nostres aspirants a
regidors, hem de dir que
P°'s sim es joves de IS a 30
anys que se presenten a ses
Eleccions Locals: de 52
candidats (resul tat de
multiplicar 4 llistes per 13)
nomes 7 no passen es 30
anys; i es sa llista comunista
que inclou mes joves, entre
ells en Xim Buades, cap de
Ilista amb manco edat que
des quatre candidats a batle:
26 anvs. Antoni Arbona
"Ilepic'' (UM) en te '33,
Jose!) ItuLlan (PSOE) 41 i
Antoni Josep (AP) 60.
Conve anar llegint i an es
míìteix temps anar
consultant sa grafica adjunta
on es pot veure que sa
maioria d'elegibles es situa
en una edat mitjana, de 30 a
50 anys (32 damunt 50) i
que es UM es qui en te més
d'aquesta edat. Pocs són ja
as homes i dones majors de
50 anys que s'inclouen a
llistes, i es PCIB, amb 5, es
es qui en té més. Sa mitja
d 'eclat total des quatre
partits  es quasi bé sa
mateixa, situant-se des 41
an es 44 anys.
Passant an es sexe, 7 són
ses dones que es presenten, i
el reste són 45 homes. AP i
PSOE en tenen tres cada un
i cap es comunistes.
Observant de quines
barriades són veinats es
candidats, mos trobam que
en conjunt més de la mitat
són de la Vila, des
Centre-Case Uri* i que
PSOE i AP, amb 11 i 10 de
la Vila respectivament i des
seus 13 candidats, són ses
llistes que maneo tenen gent
de barriades. 8 persones són
de I'llorta, 6 des Port i 6 de
s'Alqueria, tres barriades
amb bastant presencia,
mentre que Biniaraix només
comptara amb un veinat que
se presenta dins sa llista
AP-PDP-UL. Per altre
costat, UM i PCIB són es
partits que més veuen
repartits es seus homes per
barriades.
Finalment cal observar
ses professions des nostres
52 candidats, puix aquest
aspecte operatiu és es qui
pot donar més Bum cara a
un futur treball i
representativitat dins es
Consistori.
Dins es capitol d'oficis
anuass	 (ma II Obres
eleetrn istes,	 terroklans,
cocorador, e; I'( 'ti; copa
es maxim. De 20 candidats
que Lunen corn a ireball un
oriel 12 estan dins sa Ilista
e o in un sta. per lo que
aquesta te inqUes-
lionablyinent un caire obrer,
I un cap smdicalista.
Ets administratius són 6,
a distintes llistes: tres a UM,
es qui mes, dos a 1P, 1 en es
PS(1t1. i cap es PC IR.
•ilsistelersa, grup
pr 0 1 essio oat nombros i
especific a Sóller, té pocs
candidats, 5, pet- 6 cada I lista
en te i en general est an
repartits a Hoes alts de ses
llistes, trobant-nos que dos
caps de candidatura i
aspirants a bathe estan
relacionats amb es turisme:
Josep Ru tian (PSOE),
director d'hotel, i Antoni
Arbona (UM), regent d'una
companyia d'autocars
turistics.
Significatiu resulta que es
petits industrials i es
comerciants de tiddler mimes
es trohm dins ses Ilistes de
snes a	 a dreta.	 I' :
mentre que PSOI	 no
en tenen praeticament cap.
Poquissim hortelans: un
dins sa Ii isla d'UM i dos dins
el PSOE, i en posicions
baixes del tot.
I ets elements culturals
sollerics	(intel.lectuals,
me tg,es,	 professors,
advocats...) s'han quedat a
ca seva, sent nomes sa Ilista
PSOE, amb quatre persones.
s`únic que not oferir un poc
de color di- professionals
u lats u estudiosos.
En contunt. AP presenta
tina minoria de persones del
Centre-Vila amb majoria
d'industrials i comerciants.
UM té personal de totes ses
barriades i de quasi totes ses
professions enllistades. En
es PSOE quasi be tots són
homes i dones das case urba
I es sónica llista amb
titulats. I es PCIB es sa llista
cent per cent de sa classe
obrera i tenint persones de
quasi totes ses barriades.
EIF-8;s
Poett gent agues l dilluns
CS
	d'abril	 al	 Casal	 de
Cultura. No sabern si
aquesta manca de
concurrencia obeeix al fet
que poques hores abans, ha
snort el pare del cap de llista
municipal del partit que esta
organitzant l'acte o si
encara els comunistas
espanten a les animes
piadoses.
Quan arribam, ens
saludam amb na Francesca
Bosch i recordam algunes
anedcotes viscudes en els
anys de la clandestinitat, de
la conspiració contra la
dictadura del General
'canco.
Na Francesca Bosch i
Bauea es ara una senyora de
mitjana edat que hahita a la
barriada del Rafal on, un fill
seu, gerenta un bar. Filla
d'un oficial de marina
andritxol que estigué
destinat, uns quants anys, a
PEstació Naval de Sóller la
coneguérem- cap a Pany
1.973 amb motiu d'una
eixida a Perpinyà (Cataluna
Nord o' Cataluna francesa,
segons vos agradi més) per a
entrevistar-nos amb el
prin cep Caries 1-lug de
Borbón-Parma, el fill del
pretendent carlí En Xavier.
Aleshores, na Francesca
Bosch era la secretaria
general del P.C.E. a les Illes i
mercés a les seves qualitats
de dona diplomática i amb
ull clinic realitza una
positiva tasca d'acoplament
de les distinctes forces
polítiques que, a Mallorca,
Iluitaven per la Democracia i
l'enderrocament del
franquisme.
Enguany, na Francesca
Bosch, sempre obedienta a
les consignes del partit dels
seus ideals, es pren enta a les
eleccions al Parlament de la
Comunitat Autònoma
balear. Es la segona de la
llista que encapçala en Josep
Valero, l'actual secretari
general del comunisme
illenc.
Na Francesca Bosch ha
vingut, a Sóller, amb en
Francisco palero, el secretari
d'organització del Partit
Comunista per a tota
Espanya. Un en mallorquí i
l'altre en castellà parlaran
del seu partit, de les
preocupacions que senten
els comunistes i de les
solucions que aportarien,
ací, els diputats
comunistees.
La presentació del miting
la fara en Francesc Oliver
Lobo, número dos de la
candidatura comunista a
l'Ajuntament de Sóller.
Oliver Lobo excusará la
assistència d'en Xim Buades,
el lider de Comissions
Obreres que aspira a la
batlia de Sóller. Es confirma
la mort del pare de Xim
Buades.
Comenea na Francesca
Bosch fent un resumen del
que han fet durant la etapa
de la Comença
preautonomia. "El que hem
fet ha estat poca cosa
perque no in traguerena
eonseller	 stis	 darreres
eleccions 1, naturalment. sa
nostra presencia era fluixa".
De totes maneres la Sra.
Bosch considera que la
presencia del P.C.1.B. en el
Conseil ha estat important.
"En varies ocasions Pep
Valero de vegades tingué
força, no per guanyar el que
ell presentava pero sí per
definir es consell davant
questions polítiques corn la
OTAN,  la LOAPA, Es
Trenc, S'Albufera etc".
En front de les eleccions
del 8 de maig ella creu que
s'ha d'adoptar una actitut
critica al PSOE. "Els
comunistes balears recolzen
les coses bones,
progressistes".
Al P.C.I.B. — segons la
Sra Bosch — els "segueix
preocupant sa quantitat de
gent sense feina' .
"Des des parlament se
pot pressionar, expressar se
nostra opinió..." Es parla de
l'ajuda a la Petita i Mitjana
Empresa. "A n'es nosixo
programa crei'm que s'ha de
cooperar amb s'adminis-
tració i se li ha de demanar a
s'administració central ajuda
per la PIME a través
d'ajudes directes i tambe
demant-li que no hagi de
pagar tant a sa seguretat
social".
La Sra Bosch parla de
"crear nous Rocs de treball;
donar-li — al petit
empressari una quantitat en
metálic". Els comunistes
troben que cent mil
pessetes, "perque aixó
representaria més barat per
s'estat que pagar s'atur cada
mes". "Crei'm que s'haurien
de cercar formes noves
perque hi hagués més
inversió pública". Sobre
l'Estatut d'Autonomia, la
Sra Bosch digué: "Mos
vàrem abstendre en sa
questió de s'estatut. Ara el
tenim, per el vàrem lluitar i
l'hem de desenrotllar. Mos
abstenguerem sobretot per
això, el mos han donat i el
poble no hi ha participat".
Francesca Bosch
continuarà parlant de
l'estacionalitat del turisme,
d'uns tours operators
estatals amb participació de
sa comunitat autonoma,
d'investigació agraria, cultiu
maritim, de consells de
treball etc.
En quant a materia
d'educació dirá: "Ctei'm que
s'ha de potenciar tota sa
xarxa d'escoles publiques;
recolxant que hi hagie una
millor  en senyanea, uns
millors transports escolars.
Ea Sra Bosch creu gee
' 'mat vet , 	DIaII	 Ii --!tldi
am b una in Co rporack
d'aquests
	 estudis,
solament del catalit sino e
catala". Ella pensa que
de fer noris que "es nostro
atlots sapiguem de sa "A
fins a sa '13" tot lo del Ci
Campeador i tot lo d
Viriato;	 peró que 'el
demanis qui era en Joano
Colom o qui era n'Auron
Picornell i n'estiguen
blanc.
Ac I arirem, als nostni,
lectors, que Joanot Colom
Lou un dels cappares
Germania. Mori esquarteral
un 3 de juliol de 1.531'
Aurora Picornell era
maxima autoritat comunisti
a Mallorca durant la I
República. Mori afusella
al Cementen i de Porreres
6 de gener de 1.937.
Finalment
 en materia
sanitat na Francesca Bos
explica que els centres
salut havien d'arribar a to
els pobles i a totes I
barriades.
Francesc Palero s'excu
de no poder parlar en I
nostra llengua. "No la
parlar per ara perqué,
seguesc en el llom
d'organització haui
d'aprendre els distinls(
idiomes que's parlen
l'Estat Espanyol".
El Sr. Palero parlara
l'honestitat dels comunist
de la seva capacitat no lam
sols	 de	 lluitar
d'administrar. Eara elogisti
millor	 batle d'Espany&,,
segons ell en Juan Anguk
el batle de Cordova queísi
del Partit Comunisial
d'Andalusia.
També parlará de Is .
il.lusions del 28 d'Octulp,
de que ells estan d'acoat
amb el govern del PSOE It
totes les mesures (1 113
consideren  progressiste(
Pere, el Sr. Palero advertii
que no estan disposts a go
el govern torni
Rumasa a mans privadest)
que el Sr. Fraga Iribarne 0
declarat cap oficial 0
l'oposició amb un
especial fins i tot.
estam disposts que
quatre anys
Popular pugui guanyar
eleccions i en Frala
governar". "Per aci 9
passam dira el Sr Pal-e9:.
Sobre la jornada electo
del 8 de maig afirmara
no n'hi ha prou en anata
votar. "L'endemà, 9 L?.
maig, el noble ha 'e
continuar tent polna
mitjançant associaions F
veinats, de barriades et•
Einalitaat ti nailing s'4!
TIN
Avr,.5,rw,•*-
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El Parta Socialista de
Mallorca obri campan a a
tota la comarca a Fornalutx
el mateix dissabte 16,
primer dia que ja sí es podia
,demanar el vot. L'acte
's'inicia en el local-escola de
So Rutlana amb la presencia
,de Sebastià Serra, cap de
llista pel futur Parlament de
:les Eles. Sebastià explica als
f pocs concurrents, puix el
coneixement de la
'celebració d'aquest mitin
1era practicament desconegut
a Fornalutx i Sóller, que la
intenció del PSD.1 era anar
per tots els, nobles de Pilla,
per petits que fossin, perquè
consideraven que tots els
ciutadans tenien el mateix
dret de rebre informació
directa i no haver d'assistir
obligatòriament a poble
'gran veinat.
Sent que Pacte es
desenvolupa en una rotlada i
de manera informal, i així
seguí després a un café de
Diumenge horabaixa, en
es Casal de Cultura, es
socialistes des PSOE
protagonitzaren es primer
acte electoral que
 s'ha fet a
Sóller dins sa nova
campanya d'eleccions locals.
Intervengueren tres
candidats a n'es parlament
autònom Llorenç Rus, Toni
'Garcies, Joan March i es
candidat
 a sa batlia sollerica
Josep 'tullan Morro. •
Llorenç
 Rus basa tota sa
seva intervenció en ses
relacions que
 haurà
 de tenir
,s'ajuntament amb sa
comunitat autónoma, que,
segons ell, sera flui'da i
beneficiosa.
Toni Garcies, després de
plorar es grans mals de la
pagesia y calificar de
demagógica sa campanya
que se dreta ha fet contra es
govern socialista amb es
tema de sa contribució
rural, exposa es tres punts
basics des programa
socialista referents a
agricultura: ordenació
racional des territori, impuls
des cooperativisma i
ordenació des cultius
encaminant-los cap a
s' au to c o nsu m.
Es conegut conseller Joan
March argumenta que en cas
de que es socialistes
aconseguissin es poder
autònom feran el possible
perque a Sóller hi hagi un
centre de salut.
' Josep Rullan en primer
Hoc anomeni es seus
companys de candidatura,
que s'aixecaren drets de dins
es públic, i després d'algunes
matizacions sobre 'sa funció
'de s'ajuntament exposa ses
característiques
 generals de
seu programa municipal:
Sanitat: un centre de
salut que a la vegada
complesqui ses funcions de
formació, prevenció y
assistencia.
Cuilltra
	 posar locals a
Placa, en sí no tenguii cap
ca ire	 m i t iner,
	 sitió
	 de
conversa amical. Així i tot
corn a labor periodística ens
interessarem pel programa
d'autogovern del PSI`il
popia d'ell en ma, decidim
resumir lo que ereim mes
significatiu:
''Després de segles ens
han retornat un tros
d'autogovern. No es
l'Estatut que nosaltres
voldrien, però a partir
d'aquesta petita eina
entrecavarem el nostre País
fins a aconseguir una nova
societat on Mallorca tengui:
consciencia de Poble,
llibertat sense cap
marginació, justicia social i
feina per a tots, economia
equilibrada, qualitat de vida
humana, conservació del
Medi Ambient, , cultura
pròpia plenament recobrada
i força per desterrar tot
tipus de colonialisme.
Sebastià Serra a punta
disposició de ses
associacions culturals i
resorgiment de sa banda de
música amb creació d'una
escola de música.
Esports: dedicació des
dos per cent des pressupost
municipal més altres
subvencions per tal de
construir es poliesportiu
cobert.
Urbanisme: solucionar es
problemes d'aparcaments,
espais públics i clavagueram.
Rapida tramitació des
pe rmissos d'obra. No
urbanització des Camp de
Sa Mar.
Turisme: netetja de
platges i aigua de sa badia.
Comunicacions:
potenciar sa carretera de
Deia.
Circulació: molts de
que el seu partit ha estat
I `rmic que realment ha
pensat i preparat la tasca
legislativa que haura
d'envestir el futur
parlament i que ta te
preparades una vintena de
Projectes de Llei, distribu its
en les 10 Conselleries que
ells crearien si governassin el
Primer Govern de les Illes:
Agricultura, ramaderia i
pesca; Transport, indústria i
comerç; Hisenda; Turismo;
Salut; Benestar Social;
Ordenació  del Territori;
Joventut i Esport;
E n senvament; i Cultura.
Finalment Sebastia promete
que per a explicar aquests
objectius al públic solleric el
PSM vendria a Sóller on
inform
 aria detalladament
del-seu programa.
Després de parlar un poc
de les Eleccions Locals ens
despedfrem amb una copeta
de palo:
, EIE-83
carrers en sentit únic. Un
municipal per cada 500
habitants.
Ensenyança: patronat,
cens escolar, institut i
reconversi ó des primer
edifici de s'escorxador en
taller ocupacional.
Economía: revitalització
des comerc local.
Malgrat sa sala d'actes des
Casal estigués plena de gom
en gom, es col.lqui va ser
molt curt. Sols se
plantejaren es temes de sa
base i de sa normalització
lingüística.
S'acte acaba en un refresc
amb projecció de video
sobre aspectes locals i
xerrada.
Fotos: Guiem Deya.
ANTONI JCSEP
LAN CC LCIV (,-7
 P.
L'actual cap de Ilista
 di- ia
coaliciO A. P.. P. D. P., U. L.,
nasqué a la nostra ciutat un
10 de juny de 1.922 en el sí
d'una familia nombrosa i
profundament religiosa.
Antoni  Josep Rul.lan
pertany a una antiga familia
d'industrials molt coneguda
a Sóller. Ca'n Moana. Gent
amb unes guantes centuries
d'arrelament a la nostra vall.
Persones que han sabut fer
ca-seva, segons una definició
donada, pel propi Antoni
Josep, durant la campanya
de l'any 1.979.
L'avi matern del Sr.
Rul.lan Colom, Antoni
Josep  Colom Joy —
President del Consell
d'Administració de la
Societat El Gas, durant
molts d'anys — fou ja batle
de Sóller pel partit
conservador.
També el besavi Joan Joy
Piza, de Ca's Xicolater, fou
batl e conservador. Morí
Pany 1.904 en plena
vigencia del seu mandat.
Antoni Josep RuLlan
Colom esta casat amb Maria
Colom Rosselló (neboda del
Bisbe Colom, mort Iluny de
la seva cliocesis d'Osca degut
a la intransigencia 
-de les
esquerres durant, la II
'República) i es paré de deu
infants. Un dels fills del Sr.
Rul.lan es el Director del
Banc de Biscaia a Sóller.
Antoni Josep RuLlan
Colom es presenta a les
eleccions municipals de
Pany 1.979 com a cap de
'lista dels "independents",
obtenint un escó de regidor
en el consistori. Malgrat
definir-se corn un home de
dretes i que morirá essent de
dretes, no amaga, mai,
l'haver recolzat, al candidat
d' "Esquerra Sollerica", en
la votació per a elegir el
batle, que tingué lloc a la
sessió constitutiva del 19
d'abril de 1.979. Milita a
A.P. desde 1.982 i es el
president local del Partit
•••
JOSEP SALVADOR
RULLAN MORRO
De quaranta:un any,
membre d'una familia "de
dretes de tota la vida",
Josep Salvador Rul.lan
Morro, de Ca'n Pauló,
encapçala la candidatura del
P.S.O.E.• a l'Ajuntament de
Sóller.
Actual director de
"Hotel Esplendido" al Port
de StIler, el Sr. Rulian
Morro té uns quants anys
d'experi è ncia hostelera
de gu t als se us serveis
prestats a les recepcions dels
Hotels "Generoso". "Mar
Bell" i "Madrid", aquest
darrer de Palma: aixt com
cursers rcalit/ats a	 Escoia
Hrit
Ii tant	 del	 P.S.O.
arriba al parta
 ractes Ics
seves obligations
primer
 amb
 el Sindical
d'ilosteleria de Francesc
Obrador i després en el sí de
l'U.G.T. Ara ós el secretari
general de Pagrupació
socialista de Sóller. Josep
Salvador Rul.lan Morro esta
casat amb Isabel Palenzuela
Mier — filia d'un subofi‘ ial
de Marina pii
anys, al Port — i es pare de
quatre infants.
•••
JOAQUIM ANDREU
BUADES ROIG
(P.C.I.B.)
Neix a Sóller el 24 de
maig de 1.956 en el si d'una
modesta familia amb arrels
campenateres solleriques i
alacantines. Casat, amb
Joana Umbert Coll i pare de
dos infants, Joaquim
Andreu Buades Roig es el
cap de la llista presentada
pel P.C.I.B. -
Membre de l'executiva de
l'agrupació
 comunista
sollerica, les qualitats de cap
sindicalista de Xim Buades
han merescut, fins i tot, el
reconeixement dels seus
mateixos adversaris.
Anys enrera fou un dels
fundadors del Sindicat
ferroviari
 de Comissions
Obreres a nivell de totes les
illes essent el secretari
d'aquest sindicat.
Per altra banda el Sr.
Buades ha sigut l'autentic
organitzador de l'agrupació
local de Comissions Obreres;
de la que es, avui, secretari
general. Ha reivindicat la
,indicalisi a
)1ar(!o,
assassinat en 11.13(i peis
franquist es. I . inalment
direm que en Mni Buades es
un bon i actiu col.laborador
deis moviments culturals i
civics de la nostra vall.
Endemés de candidat a la
batlia
 de S011er es el sisé
candidat comunista al
parlament de la Comunitat
Autonoma Balear.
•••
ANTONI .1IZBON A
COLOM (U .M.)
De la latuil ia de Cali
Repic - Ir ansoortistes i
tafoners prou coneguts
entre nosaltres—  Antoni
Arbona Colom nasqué un
24 de juny 1.949. El cap de
la 'lista d'Unió Mallorquina
té dones trenta-quatre anys i
está casat amb Antònia
Oliver Vicens.
Elegit regidor d'U.C.D. a
les darreres eleccions
Pany 1.979, Antoni 1-Arbona
es el membre mes 'ove de
l'actual consistori. Una tia
seva, germana de sa mare,
Aina Colom Calafat forma
párt de la mateixa
corporació corn . a regidora
de!PSOE
Antoni ArbOna - ha 'estat,
fins ara, delegat a Sóller del
Foment de Turisme de
Mallorca. Milita a Unió
Mallorquina des de que se
constituí el partit a la nostra
vall
E I E.
PRESENTACIO PSOE
ELE. 83
HOMENATGE A BIEL
JAUME CALONGE
DEBAT AMB ELS
QUATRE CAPS
DE [LISTA
Dilluns, dia 25, a les 9'30
h. del vespre i en el local'
Defensora Sollerense,
GRAN DEBAT POLITIC
organitzat per aquest
Setmanari on intervendran
els quatre candidats a batle:
Josep Rul.lan (PSOE),
Antoni Josep Rul.lan (AP),
Xim Buades (PC
 IB) i Antoni
Ar bona (UM). Farà
 de
moderador Manuel Picó,
redactor-cap .d'aquest
periòdic. D'aquesta manera
el "Sóller' ' ofereix
l'oportunitat
 a tots els
sollerics, corn ho fe. el 79,
d'escoltar i poder interrogar
als quatre caps de Insta de
les Eleccions Locals. Vos hi
esperam!
FOTO AMB UN PEU
Per lo qué s'ha anat dien a ses diferents taules rodones, resoldre es
problema de s'aigua des Port, és de primera necessitat.
Es proper Ajuntament hi hauré de posar remei.
E.I.E.-83
GLOSES ANONIMES
GLOSES ANONIM ES arreplegades per Mercat
Si vols fer ca-teva
en manco d'una setitiana
¡VOTA EN MOIIANA!
Si vols seguir coin ara
I travalar altra pic
¡VOTA EN REPIC! -
Si vols fer es canvi
I quedar amb salusia5 •
¡VOTA EN PAULO!
Si vols donar es vot titil
I no vol votar de hades
¡VOTA EN,XIM BLADES!
Per major eficiencia	 -
i per veureu tot mes clar
¡VOTA ALIANeA POPULAR!
Per tenir lo mateix que a Madrid',
'pero a la mallorquina
.VOTA UNIO ALBERTINA!
Per sa justicia social,
empleat i especialista,
¡VOTA ES PARTIT SOCIALISTA!
• Per minorar es jornal,
manestral o maquinista
¡VOTA ES PARTIT COMUNISTA!
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Divendres de la setmana
passada,	 l'E.I.E.-83
assistirem a un
sopar-homenatge que se feia
a Biel Jaume Calonge,
convidats per l'Agrupació
Socialista del PSOE de
Sóller, que a la vegada era la
promotora de l'homenatge
En el menjador de Pilote!
H e s plendido, després de
sopar, s'entrega una placa a
l'homenatjat on se Ilegia:
"Al company Gabriel Jaume
Calonge, per la seva
dedicació al Partit i a la
causa del Socialisme.
Agrupació  Socialista de
Soller. 83- Abril.
S'acte que transcurrí dins
LES LLISTES DEL PARLAMENT
Corn ja és sabut,
juntament amb les eleccions
a les bathes, es celebraran
les votacions al Parlament
Balear el vuit de Maig. Les
.del Parlament són
in du btablement unes
votacions històriques per la
trascendencia cara al tant
anyorat i desitjat Estatut
d'Autonomia, que avui,
sortosament es ja una bella
realitat.
Els oferin avui la relació
dels 10 primers de cada
!lista (per raons d'espai, no
podem fer la relació Inés
extensa dels trenta).
Per Alianza Popular, amb
coalició amb el PDP i UL
tenim: Gabriel Canyelles,
Antoni Cirerol, Joan Verger,
Cristòfol Soler, Francesc
Gilet, Jaume Llompart,
Catarina Ensenyat, Andreu
Mesquida, Gabriel Godimo i
Gaspar Oliver. La numero
set es la coneguda sollerica,
ex-delegada de Cultura.
El Partit Comunista
AVISOS
TROBADES DE VELLS
I MALALTS
Demà, diumenge, a les 4
del capvespre, a l'Hospital hi
ha la trobada de vells i
malalts. Celebració de
l'Eucaristia, i a continuació
festa a arree del grup de
Catalina Mateu, balls i
cançons mallorquines.
CELEBRACIO DE
LA UNCIO
Dia primer de maig a la
parròquia de Sant
Bartomeu, a la missa de les
dotze, es l'ara la celebració
comunitaria de la Unció deis
malalts.
La poden rebre tots els
malalts i persones majors.
Els qui la vulguin rebre i
estan impedits d'assistir-hi,
que avisin a l'Hospital i
arfiran a cercar-los en cotxe.
En atenció als qui no puguin
traslladar-se, - se'ls
administrara, un altre dia, la
Unció a caseva.
Es preparara aquesta
celebració a la reunio de
Vells i Malalts, dia 28,
dijous, a les 4 del capvespre
a l'Hospital.
- CONFERENCIES
. DE CRISTOLOGIA
El P. Josep Ignaci
González Faus SI., professor
de la facultat de Teologia de
Barcelona,  donara unes
conferències al saló d'actes
de st, Francesc de Ciutat els
dies 26, 27, 28 i 29 d'abril,
de dimarts a divendres,
segons aquest horari cada
dia: de les 19'30 a les 21'30.
Temes: "la persona de
Jesús", "la fe dels primers
testimonis de Jesús";
"l'evolució dogmática
cristológica"; "la fe en
Jesús, avui".
COMISSIO PARROQUIAL
D'INFORMACIO
present a: Josep Valero,
Francesca Bosch, Ramon
FIgu e róla, Margarida
Thomas, Miguel Sunyer,
Xim Buades, Francesc
Galindo, Pere Nadal,
Llorenç Pons, Guillem Juan
r Miguel Jover (aquest el no.
27). A destacar, corn haureu
vist, la presencia dins la
llista d'aquest partit, de dos
ciutadans sollerics, en
Buades i en Jover.
Unió Mallorquina ens
ofereix  aquesta relació:
Jeroni Alberti, Pere-Pau
Marrero, Josep M. Lafuente,
Maria A. Munar, Pere
Gonzalo, Antoni Roses,
Miguel Clar, Joan Franc,
Antoni Borras i Pere
Ballester.
El PSOE ha compost la
llista amb el següent ordre:
Felix Pons, Joan F. Triay,
Josep Alonso, Joan March,
Josep Moll, Jaume Llull,
Andreu París, Josep L.
Martin, Joan Nadal i Antoni
Garcias. Lambe hi figura a la
Ilista Miguel, A. Colom
Calafat, solleric.
El PSM (Partit Socialista
de Mallorca) ha inclòs a:
Sebastià Serra, Damià Pons,
Jaume Santandreu, Josep
Estelrich, Vicenç Batle,
Mar c el .11 F. Fernández,
-J o sep M. Cano, Jaume
Borras, Maria M. Domenech
i Mateu Juan Florit. .
Per part dels homes de
Suárez, es a dir, el CDS,
tenim: Francesc Quetgles,
Pere Adrover, Jaume Crespí,
Miguel P. Segura, Antonia
Mas, Antoni Llaneres, Marc
Caldentey, Antoni Cardell,
Antoni Gelabert, i
Bartomeu Pont.
I finalment, el Partit
Comunista Obrer Espanyol
(PCOE) ha decidit: Jeroni
Maternales, Soter Ortiz,
Antoni Martínez, Josep
Peralta, Guillem Terraza,
Virgili Esteban, Daniel
Bayon, Climent Garau i
Josep Perez.
un vertader aire de festa,
acaba amb unes paraules i
parlaments dels diferents
assistents.
 Entre aquests
destacam les de Josep Moll:
"Sense sa base no hi hauria
partit. Som s`únic partit,
perque realment se
fonamenta amb sa tasca des
seus militants. Hem de
rendir homenatge a ses
persones que fan feina dia a
dia i que són ses que mos
donen sa coherencia. Sense
aquests homes mos
sentiriem tot sois i
desenganats".
En Josep Rullan afegia:
"No tendriem ni Felipes ni
Guerras si no fos per
persones corn vos".
Corn a fi de festa se toca
la Internacional i altres
cançons, acompanyades pel
piano.
Sols mos queda afegir
dues coses: En Biel Jaume
es actualment Admi-
nistrador i Secretan de
Finances  de l'Agrupació
local. Finalment dir que
exceptuant el col.laborador
de l'EIE i el fotògraf, tos els
altres assistents pagaren les
seves consumicions.
EIE-83.
E.I E.-83
CAMPANYA INSTITUCIONAL
DIFUSSIÓ DE S'ESTATUT
a disposició vostre a tots els Consells i Ajuntaments
-
ARA ES S'HORA
8 de Maig de 1983
VOTA EL ler.PARLAMENT BALEAR
'
Consell General
Interinsular
CAMPANYA INSTITUCIONAL
PROGRAMA ESPECIAL DE
TVE
Setmana del 25-29 d'abril a les 14,10 hores
ARA SOLS
DEPEN DE TU
VOTA EL ler- PARLAMENT BALEAR
Consell General
Interinsular
CAMPANYA INSTITUCIONAL
Ja tenim s'eina
13 de- Maig
No juguis
amb el teu vot
-PARLAMENT BALEAR
Consell General
Interinsular
VOTA EL 1
Itamar
restaurant
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Cuarenta años atráa
24 de Abril de 1943
En virtud de una
reciente disposición del
Ministerio de Marina, la
Base Naval de nuestro
puerto deja esta
denominación para
convertirse en una Estación
Naval. Por el momento esta
continuará con la misma
organización y elementos
que en la actualidad y
prestando los mismos
servicios que prestaba la
Base Naval, limitándose la
disposición a un simple
cambio de nombre.
* Se han celebrado
hogaño las funciones de
Semana Santa con el
acostumbrado esplendor, lo
mismo en la iglesia
parroquial que en todas las
demás y con asistencia de
numerosos fieles. A las
procesiones les ha restado
buena parte de su proverbial
lucidez la casi absoluta falta
de cera y ese otro adelanto
de sesenta minutos a la hora
oficial, que desluce los
sagrados ornamentos y el
indumento de los nazarenos,
en perjuicio de la
majestuosidad  de estos
patéticos actos el exceso de
luz solar.
— * Ha estado en esta
ciudad el Cónsul de Francia
en Palma Mr. Descamps,
cuya venida ha estado
relacionada con la
organización de un
concierto de violín y piano
por los artistas franceses
Robert .Soetens y Susanne
Roche, que en gira artística
por España piensan dar a
conocer su arte. Para el
próximo mes de Mayo los
citados artistas piensan
actuar en Palma y se desea
aprovechar esta
circunstancia para dar
también un concierto en
Sóller.
* El próximo jueves se,
presentará ante nuestro
público en una única
función, la Companía de
Re vistas que dirige el
animador Xalma, compuesta
de veinte mujeres y un
hombre, para ofrecer el
espectáculo arrevistado "El
entre ellas (20 en Oros)". Al
frente del reparto de esta
agrupación figura la estrella
cinematografica Cant
Conde en su nuevo aspecto
de vedette de revista y otras
estrellas del baile y la
canción, gracioso conjunto
de caras bonitas que
inundan de alegría el
escenario.
* Durante los últimos
días de esta semana han sido
huéspedes de esta ciudad
procedentes de Barcelona
una Centuria del Frente de
Juventudes de las Falanges
Juveniles y otra de una
seleción de Flechas. Aquí
fueron alojadas en el teatro
"Defensora" y en la Escuela
del Trabajo después de venir
a pie desde distintos puntos
de la isla, en cuyos locales
han llevado una vida
cuartelera pernoctando en el
suelo y comiendo de su
propia despensa. Estas
Centurias  asistieron en
formación a la procesión del
Viernes Santo y al día
siguiente se lanzaron a la
calle animandoias con su
presencia y con sus cantos
antes de salir para Manacor
y de regresar a Barcelona.
* El domingo,
aprovechando las facilidades
que dió la Compañía del
" F e rr ocarril de Sóller",
fueron muchas las personas
que se trasladaron a Palma
para concurrir a la Feria de
Ramos y a la , Corrida de' '
Toros que se celebró en
dicho día. Se calcula no
bajarían de ochocientas las
personas que marcharon a la
capital por uno u otro
motivo, por lo que hubo
necesidad de organizar un
nuevo tren extraordinario
para el regreso.
PDP
UNION
0.IBERALAlianza Popular
"TRABAJAMOS CON ILUSION
EN SOLUCIONES EFICACES"
Bodas
Banquetes
Pida presupuesto Tel. 63 12 05Port de Sóller
no pierdas la mejor oportunidad del año
te-e-efes úezede, efe.,46arca4i,?
--7-k4E7-Ee,4 A9 e4-.-
CAMBIO - VENTA - COMPRA
ernbarcaciónes de
OCASION
OFICINAS DE INFORMACION Y CONTRATACION:
En Pto. Alcudia: Puerto Deportivo y Turístico de Alcudia
Cl. Vicealmirante Moreno, s/n. Tels.: (971) 54 60 00 / 04
En Palma: Cl. Almudaina, 5. Tel.: (971) 22 60 47 / 22 64 41
Telex: 68594 / COCIN-E (CODE.IFEBAL)_
. o vect 4teiegpotzedo ea-e P-49.	 A/cred.:?.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. Jaime Buades Pons, (en Jaume
des Gelats) fallecido el pasado 18 de abril de 1.983,
en Sóller. Desea con la presente, expresar su más
sincero  agradecimiento, por las profundas
manifestaciones de condolencia, recibidas con
motivo de su fallecimiento.
TERCER ANIVERSARI DE LA MORT DE
-01n11•11111
D. Miguel Serra Pastor
La seva esposa, Carme Baupà i Mayo!, fills i d'altres familiars
preguen una oració, al temps que recorden que dilluns, 25 Abril es
celebreran misses en sufragi de la seva Anima a les 6 del capvespre
a l'Hospital, de Sóller, i a les 8'30 a l'esgldsia de Santa Catalina
Tomàs, de Ciutat.
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INAUGURACION DE LA PLAZA "'OLLER" EN
BARCELONA. AL ACTO, QUE REVISTIO
ORAN BRILLANTEZ, ASISTIO UNA
REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO DE
SOL LE R. EN LA INMENSA PLAZA SE
CONGREGARON MAS DE SEIS MIL
PERSONAS.
que se había incorporado ya
el señor Mayo!, se había
congregado un inmenso
gentío que afluía
incesantemente por los
cuatro puntos cardinales y
que superaba las seis mil
personas, según cálculos de
la Policia Municipal
barcelonesa.
Pero la auténtica sorpresa
del grupo solleric se fué
produciendo a medida que
iban apareciendo las caras
conocidas y emocionadas de
numerosos conciudadanos
residentes en Barcelona,
jóvenes universitarios, etc.
La alegría, la cordialidad y
la emoción fueron el
vínculo que apiñó aquel
grupo que en un momento
se hizo compacto y
numeroso deseoso de
participar en primera línea
del homenaje que iba a
tributarse en la hermosa
capital de Cataluña a su
humilde pero entrañable
ciudad natal.
EL ACTO OFICIAL
Poco después de las doce
y media, hora prevista para -
el comienzo del acto
inaugural, hizo acto de
presencia la comitiva oficial,
precedida de un escuadrón a
cab-allo de la Policía
Municipal en uniforme de
gala. Integraban la comitiva
el alcalde de Barcelona
Pascual Maragall,
acompañado del de Sóller,
Bartolome Mayol y señora,
el teniente de alcalde del
distrito de San Andrés,
Pablo Cernuda, el escultor
Xavier Corberó y otras
personalidades. Tras
dirigirse a la caseta de
mandos para proceder a la
puesta en funcionamiento
del gran surtidor, las
autoridades subieron al
tablado, haciendo uso de la
palabra para proceder a la
presentación del acto el
señor Cernuda quien entre
otras cosas dijo que a partir
de aquel momento el Barrio
de San Andrés podía decir
con orgullo que tenía "la
plaza más bonita de.
Barcelona". Intervino a
continuación Pascual
Maragall que recalcó que el
proyecto culminaba un
vehemente deseo del
ayuntamiento de Barcelona,
el de igualar el centro con la
periferia, deseo que había
sido cumplido ya que podía
decirse con verdad que la
Barcelona Obrera disponía
de una plaza que podía
equipararse con la de
Cataluña y que además
contaba con la mejor, obra
de Corberó que había en
toda Barcelona. Manifestó
que la conservación de la
plaza era responsabilidad de
todos y cada uno de los
vecinos de la barriada a
quienes encomendó su
vigilancia. "Si los vecinos
quieren —dijo-- ésto se
conservara como es
debido". Entre grandes
aplausos, el alcalde de
Barcelona cedió el
micrófono al de Sóller, que
visiblemente  emocionado
comenzó con palabras de
agradecimiento por haber
sido invitado a la ceremonia
de inauguración "del
emplazamiento urbano que
habeis tenido la gentileza de
dedicar a nuestra humilde
pero para nosotros
entrañable ciudad de
Sóller".. Se refirió
seguidamente a los lazos de
cultura, lengua, etc" que
hermanan la grandiosa
ciudad de Barcelona con la
nuestra,  de campesions,
pescadores, tejedores y
comerciantes". Recordó la
figura insigne de Santiago
Rusiñol quien —dijo—
"nació en Barcelona, en el
seno de una familia de
tejedores, pero vivió en
Soller donde escribió y
dialogó "dins les nostres
apotecaries", con pintores y
escritores de su tiempo.
Concluyó citando los
siguientes versos de José
Luis Pons y Gallarza: "A la
marjada ombrívola/els
toronjers s'acopen/son fruit
com Por grogueja/dins de la
ufana fosca".
Finalizados los
parlamentos, la comitiva,
rodeada por una mente
multitud, recorrió todo el
perímetro de la plaza,
deteniendose en algunos de
sus rincones, trasladándose a
continuación a la contigua
barriada de Porta visitando
varias instalaciones de la
misma y departiendo con el
vecindario. Por último, tras
las despedidas de rigor,
llenas de autentica
cordialidad, el grupo solleric
se trasladó a un céntrico
restaurante donde le fué
ofrecido un almuerzo por el
Jefe del Distrito Municipal
de San Andrés, senor
Cernuda, en representación.
del alcalde de Barcelona. A
lo largo de la comida, cuya.
presidencia ostentó el
alcalde de Sóller por
indicación ex presa del
anfitrión, Pablo Cernuda,
todo el mundo puso de su
parte para propiciar un
ambiente de cordialidad y
simpatía que perdurará sin
duda largo tiempo en la
memoria de este cronista.
EPILOGO
Al termino del almuerzo,
Bartolome Mayol
testimonió una vez más su
agradecimiento personal y el
de sus compañeros a Pablo
Cernuda por las múltiples
atenciones de que había
sido objeto la represen-
tación sollerica, rogandole,
transmitiera dichos
testimonios al alcalde
Maragall, al tiempo que le
hacía entrega de sendos
obsequios.
Tras la cordial despedida
se plantearon dos opciones
para pasar la tarde, en
espera de la hora de regreso.
Unos prefirieron marcharse
al Nou Camp para admirar
en vivo las habilidades de
Dieguito Maradona mientras
los demás optaban por la
búsqueda de un cine sin
demasiada cola, empeño del
que hubieron de desistir,
acabando por reunirse en
amena tertulia ante sendas
tazas de excelente café. De
aquí al aeropuerto y en un
abrir y cerrar de ojos, como
quien dice, de nuevo en
Palma, que es lo mismo que
decir en casa, pues quien
más y quien menos de las
curvas del Coll, ya ni se
entera.
ANECDOTARIO
La anécdota propiamente
dicha de la jornada viene
dada por la cantidad de
encuentros fortuitos que el
grupo solleric tuvo desde el
principio hasta el final de su
viaje con paisanos y gente
conocida. Ya en hotel,
tuvimos ocasión de saludar
al superfamoso Rafael
Rullán que aquella misma
mañana había de jugar con
el Real Madrid frente al
Juventud de Badalona.
- Reseñamos también
como episodio narrable el
hecho de que, al ser
requerido nuestro alcalde
para subir al escenario en el
momento de la
inauguración, no pudo
hacerlo por la escalera
colocada al efecto, al estar
ésta totalmente bloqueada
por el público, teniendo que
ser izado literalmente por la
Policía Municipal.
Y como último dato
curioso, señalaremos que la
Plaza "Sóller" ha costado al
municipio de Barcelona lo
que el ayuntamiento de
nuestra ciudad tiene de
presupuesto para todos sus
gastos durante un ario: 140
millones de pesetas.
NICOLAS DIEZ
SI D'ALAR() VENIM DE HIT,
ES TREN JA MOS HAURA FUIT \ torva de prenoules, plomarenu, gallet. Empero. haur;:iservil per qualque cosa? . (lots)	 De': , o1 ant:I.Ial aPauli, nit. 68).
salvar la ,:ategoria
A	 Si aquesta vegada
p , )-“ - ible qut• l'aficiona t
su port a .11aro. Ls un
art II. i no exageren gens ni
nie•a. a vida O inort. 
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PROXIMA REAPERTURA
(NUEVA DIRECCION)
VEN A PASARLO BIEN
C/ Victoria "11 de Maig" 62
SOLLER
4•••••-4•3,-'
Motor Balear, S. A.
calle Aragón. II
Patrila de Mallorca
EN SOLLER
TALLER AUTORIZADO
tofoi Marti
CTRA. DESVIO S/N TEL 6319 31
ESPORTS	 15
Una jornada, la de
diumenge pass 
- tg molt
emocionant. El Sóller es va
imposar després del. temps
reglamentari, a un partit
d'un voltatge emocional
practicament insuperable.
Però l'Arenal ens fe la
punyeta, cedint els dos
punts a casa i de forma
c o mpletament inesperada:
zero-tres davant el Campos.
Regional Preferente
A 1 11 ALL ARESAIONTUIR1 
	  1-2
LAN PR_ AFOR CCAUE 
	
 0-3
ROTLET-ALARO 	
 1-2
.SOLLER-ESPORLAS 	  2-1
ESCOLAR-CULTURAL
	  4-0
RTVO. LA VICTORIA-SANTANY1 	
 0-2
ARENAL-CAMPOS 	
 0-3
LLOSETENSE-AT. RAFAL 	  6-2
PETRACARDESSAR 	
 1-0
AT. BALEARES	 32 19 6 7 41 17 44 .12
Santanyi	 32 17 5 10 69 40 39 .7
Escolar	 32 13 12 7 48 38 38 '6
Alará	 32 16 6 10 55 40 38 '6
Espodas	 32 15 7 10 53 36 37 •5
Cade	 32 14 8 10 55 41 36 .4
Montuiri	 32 IS 6 11 65 50 36 .4
Cardessar	 32 13 9 10 44 33 35 . 3
Arenal	 32 13 9 10 38 35 35	 •'3
Rotlet
	
	 32 10 8 14 44 56 28 -4
32 IR  8 14 -4r 55- 28 =4
Rara	 32- 31 6 15 4 	28 -4
Rtv. La Victoria	 32 10 7 15 39 40 27 -5
Con Piaste.	 32 • 9 9 14 32 48 27 -5
Llosetense	 32 10	 6 16 41 56 26 -6
52 8 10 14 36-57 26 , o
"	 9 - 16 3' 63 25
At. Raf31	 •
	 I' 10 4 14 23	 4
Aixi que, amics, no en
queda mes remei que
"mullar" dins Alaró, si de
veres volem aspirar a
conservar la categoria,
tenguent entes que si es
puntúa allá (i es guanya el
darrer partit a Sóller devant
el Paguera), hauram salvat la
pell.
VUIT EQUIPS
PER TRESPLACES DE
DESCENS
El darrers resultats han
deixat la taula classificatòria
d'allò que es diu ben
remoguda, i dels vuit equips
que mencionam a
continuació, tres (o dos)
devallaran a nfern esportiu
de la Primera Regional.
_També podriem dir que,
descartant el Rafal, amb
nou negatius, de set en
salvaran cinc. Vegem:
El Rafal esta amb 23
punts, i 9 negatius. Reb
diumenge al Petra, i viatja
després a Sant
 Llorenç.
 Li
donam un màxim
 de 25
punts. -
El Lloseta juga a Campos
reb al Santanyí. Ara en té
26, i n'hi donam maxim 2'i.
El Campos en te 26, reb
el Lloseta i juga a Petra. Pot
quedar en 28.
El Sóller, amb 25
actualment, si aconsegueix
demà
 empatar a Alaro, i
guanyar al Paguera a Can
Majo!, arribaria a 28, i
superaria als tres equips
citats, per la qual cosa es
salvaria automàticament.
Llavors tenim una serie
d'equips que tafribe poden
tenir problemes. Picafort té
27 punts, reb el Cardessar, i
se'n va a Rotlet. El Victòria,
a la mateixa puntuació, juga
a
 Montuïri
 i reb el Cultural.
El Rotlet, amb 28, actúa
demà
 a Paguera i reb 'al
Picafcitt. I finalment el
Cultural, amb idéntica
pu ntuació, reb al líder
Balears, i es
 desplaça
 a
Victòria (S'Indioteria).
Es un moment de treure
puntuació i
 pronòstics.
 La
solució, ben aviat, Waqui a
vuit dies.
L'ESPORLES
- MOS FER SUAR .
TINTA XINA
L'Esporles s'adelanta 'en
el marcador al minut 7,
producte
 d 'una pifiada
arbitral mestrívola. Un orsai
corn unes cases, assenyalat
per el linierman, senyor
Ferrer, i ignorat per el
despitat col.legiat senyor
González. Aixel posa molt
costa amunt el partit, un
partit per cert presenciat per
molta gent, incluit seguidors
esporlerins. Fins al minut 41
no va igualar el Sóller el
marcador. La jugada la
inicia En Palou, per
l'esquerra, centra damunt
porta, En Paulino la tira
enmitg, i En Correa, de cop
de cap, en plantxa,
esfoncava la pilota a les
xarxes del portal visitant,
culminant -  jugada
perfecta d'execució.
All segón temps, el partit
adquirí uns caires
emocionants, poques'
vegades vists. Ni Sóller ni
Esporles es conformaven
amb el resultat, i d'aquesta
forma En Palou tirava a la
fusta al minut 14, mentres
que el super-millorat porter
local Pujol assolia dues
intervencions d'allò més
fines. Fins , qu'arribirem al
minut 90 i 45 segons, la
darrera oportunitat, i
meravellosament aprofitada
per En Miguel Nadal, qui
avança del seu propi camp, i
des de més de trenta metres,
ii etzimbi un cacao que ni
ell s'esperava, i ningú vege el
gol fins que la bolla s'aturà
al fonS de la barraca. La
explosio de joia km una
cosa mal vista ni recordada a
Can Malo!. S'havien guanyat
uns punts devant un rival
bonissim, malgrat les
ad versitats arbitrals, que
posaren el partit molt costa
amunt per un S011er que
sembla molt dispo,a a salvar
la cateoria.
A ALAR() MOS 111
JUt;AM SA PELL
Mos fe be la punyeta el
Campos guanyant dins
S'Arenal, lo que obliga al
Sóller a no perdre dins
Alarò demá, devant un rival
de lo milloret del grup, i que
malgrat que perdes a S011er
per tres a ít, ocupa
actualmente un !loe alt de la
taula, i amb grans
possibilitats de disputar la
Lligueta de Ascens. El
Sóller, per la SUS a part,
sabem que es dcsplaca
conscient de la
transcendencia de l'envit.
Per això sera necessari un
rendiment fora mida, una
entrega absoluta, i uns
encerts individuals i de
conjunt d'allò més fi. Així i
tot, haurem de estar
pendents de una serie de
resultats que poden, be
afavorir, be perjudicar, les
nostres aspiracions. En cas
de perdre, haurem de estar a
l'aguait del que facin altres
equips a la darrera jornada,
per lo que puntuar demà
sería el non plus ultra, i amb
molta possibilitat de que el
Sóller no dependes de ningu
mes que d'ell rnateix per
JUVENIL SOLLER
J. SOLLER 3— J. COLLERENSE 3
Excelente partido el
jugado por" el J. Sóller el
pasado do m i Ii go en el
campo del Collerense donde
la emoción estuvo en los
noventas minutos del
partido.
La primera parte fue de
dominio alterno por ambas
partes, el J. Sóller dispuso
de una buena oportunidad y
marcó con jugada de Ruiz
quien desde fuera del area
tiró a puerta y el portero
despeja en corto para que
Toni Jimenez muy
oportuno desde cerca
marque el empate a uno, el
primer gol del partido lo
marcó el Collerense diez
minutos antes por
mediación de su extremo
izquierdo Olmedo. El J.
Sóller se adelantaba en el
marcador en el minuto trece
del segundo tiempo por
mediación de Santos al
botar un golpe franco
directo al borde del area
ligeramente en el lado
derecho y con gran
maestría, como decimos
adelantaba al J. Sóller en el
marcador uno a dos, parecía
que el marcador no se
alteraría porque el J. Sóller
' llevaba las riendas del
partido pero faltando
quince minutos falta al
borde del área del Sóller,
esta falta se lanzó tres veces
porque el Sr. Colegiado así
lo dispuso por los motivos
que fuesen, que. por
supuesto nosotros no
comprendemos, hasta que
marcaron el gol por
mediación de su central Mir.
Desde este momento el J.
Sóller Se vino abajo y un
minuto después el
Collerense conseguía
adelantarse en el Marcador
por mediación de Torres en
jugada personal entrando
por la izquierda- y
conectando un tiro cruzado,
en este momento el J. Sóller
empezó a reaccionar y en el
último minuto falta al borde
del area local quien lanza
Gabriel Santos de forma
magistral junto al poste
izquierdo dejando el partido
en empate a tres.
La valoración de el j.
Sóller y el Collerense se
puede calificar como de dos
equipos similares donde la
fuerza va unido a la tecnica
y por supuesto han
demostrado que los
jugadores .que ocupan en la
tabla un - lugar mediocre,
posiblemente deberían estar
más arriba.
El arbitro estuvo .bien, lo
único que tuvo malo
dinamos que fue la
repetición tres veces de la
falta directa donde se
produjo - el gol del empate
del Collerense, por lo demás
no tuvo ningún fallo.
Las alineaciones fueron
las siguientes:
J. Sóller: PEÑAS,
REBASA' DEYA,
FULGENCIO, JORDAN
(SITO), SANTOS,
ATIENZA, BAUZA,
JIMENEZ, RUIZ,
AGUILAR.
Collerense: ALMO,
FLAQITER, FUSTER,
PERELLO, -MATEU,
VERA, OLMEDO (GIL,
TORRES), VERA,
SAGRERA. -
Debermos reseñar el
debut de Matías Rebasa que
el ario pasado estuvo en la
plantilla del Sollerense y
que desde la semana pasada
forma parte del J. Sóller, un
buen jugador donde su
entrega y su disciplina para
el equipo es digno de
destacar.
P.ARA MAÑANA
INTERESANTE PARTIDO
A LAS ONCE DE LA
MAÑANA DONDE EL
JUVENIL SOLLER SE
ENFRENTARA AL
POTENTE EQUIPO DEL
MALLORCA EN EL
CAMPO DE DEPORTES
DE SOLLER. Esperamos un
buen partido por parte 'de
los chicos del J. Sóller,,
ANIMO CHICOS'
Articulos camping
Artículos limpieza
Artículos barro
todo en'
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
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EXCESO DE CONFIANZA. SE cer,IsIGulo ELGOL 100
ALINEACIONES:
S. Pedro: Mora, Quiros,
Frontera, Mayol, Forteza,
Jorquera, • Rios, Pomar
(Enseriat), Aguilar,
Manrique (Santos), Cortes.
Bu ger: Moragues,
Quevedo, Martorell,
Alemany, Serrano, Soler,
Pons, Arrovuelo, Sebastiá,
Martorell, Cerda.
PARTIDO SIN HISTORIA
PARA UN FINAL
DE LIGA CON
EMOCION
Partido este en el que el
buen juego brillo por su
ausencia y en donde el S.P.
se las vio y deseo par apoder
doblegar a un flojo pero
muy noble Buger que no
darla ninguna facilitadad y
se le veía peleón. Los locales
salieron a cubrir huecos en
la zaga e intentar resolver el
partido desde el principio, si
bien tuvieron - varias
oportunidades no se
supieron aprovechar, casi
siempre debido al acceso de
individualidades y el tiempo
transcurría sin que el
marcador se moviese.
La segunda parte fue
calcada a la primera, con un
Buger que dejaba jugar i un
S.P. que parecía haberse
contagiado del conformismo
del rival dando por bueno
este 1-0. Se realizaron los
dos cambios pero todo
seguía igual, Jorquera tan
practico siempre esta vez se
empeñaba en hacer un pase
de m as cada vez que•
•
controlaba el balon 'y
Aguilar convencido en tirar
puerta desde angulos
inverosímiles.
Llegaría el 2-0 en el min.
20 de este tiempo, Aguilar
se encarga de lanzar un
saque de esquina y Cortes
de un magnifico cabezazo
por la escuadra marcaría el
segundo gol que sería muy
aplaudido  por su bella
factura.
Reunida la junta directiva
de este club en sesión
ordinaria a acordado hacer
pública la siguiente nota
.
aclaratoria.
Vista la crónica aparecida
en este Semanario y que
hace referencia al partido
disputado el pasado
domingo dia 10 de abril
entre el Sp. Sóller y el S.
Pedro, queremos hacer
pública nuestra más energiea
repulsa.
lo. Suponemos que las
M.V.P.iniciales 
corresponden al nombre de
MARIA VAZQUEZ
PULGARIN colaboradora
habitual de este semanario y
nos consta que dicha
persona no -se encontro
presente durante el partido.
De esta manera Se explica el
cometer tantos errores en
tan poco escrito.
2o. En el escrito en
cuestión, vemos en la parte
dedicada a la alineación que
se da como titulares a los
En definitiva el partido
fue malo pero muy practico
y efectivo de cara a las
aspiraciones del equipo que
ve acercarse el anclado
tercer puesto.
Destacaremos a J.M. Ríos
verdadero pulmón del
equipo y Cortes y Aguilar
que se mostraron muy
batalladores.
JJS
Pons, Enseñat y Terrón
cuando en realidad los dos
primeros  salieron como
suplentes y el tercero ni
siquiera estuvo en la lista de
convocados.
3o. Es totalmente falso
que en el gol del S. Pedro
hubiera fuera de juego de
tres jugadores, esta jugada
fue un pase sobre el punta
Aguilar y este por no poder
pasar el balón a sus
compañeros opto por
esperar la salida del portero
local.
4o. El penalty no fue
sancionado en el minuto 10
del segundo tiempo y el
portero local ni siquiera
tocó el balón. Dicha falta
fue pitada en el minuto 13
de la primera mitad y el
balón die> claramente en el
larguero.
5o. Referente al
comportamiento
presuntamente
antideportivo de la afición
del S. Pedro, esta directiva
quiere hacer público que
dicha aficción se comportó
con toda normalidad y
cordura hasta que el portero
local se dirigio con signos
poco el egantes (lease
tantos...) incitando asi a los
aficionados y a pesar de esto
el público se limitó a animar
a sus colores y en ningún
momento vimos actos que
se puedan calificar de
"salvajes".
6a. Leida la crónica-
ficción notamos que no se
m enciona  para nada el
comportamiento a todas
luces "ciVtilizado" de algún
jugador del Sp. Sóller que
una vez concluido el
encuentro y dirigiendose a
los vestuarios salto a la
grada liándose a bofetada
limpia con el público.
Para terminar lo haremos
con el titular que encabeza
la cronica:
"DE NUEVO GANO EL
SAN PEDRO PERO
OTRA VEZ SIN
HONORES"
Entendemos que- lo de
ganar sin honores debe
referirse (siempre según el
comentario) a que el S.
Pedro ni por buen juego ni
por oportunidades de
marcar fuera merecedor de
la victoria, si es así no se
comprende ¿a qué viene
poner como heroe del
partido al portero local?
.1. DIRECTIVA
C.F. SAN PEDRO
rartido disputado en el
campo municipal d'en
Nlaiol, el pasado domingo a
as 11 horas. Numerosa
asistencia ce aficionados.
Cuidó del arbitraje el Sr.
Andreu, cuya labor fue
mala, pues con sus
decisiones perjudicó a
ambos equipos. Alineación
del Sollerense: VICENTE;
- RIBAS, SASTRE, SUAU,
A N DR E S:
 SALVADOR,
SE RR A
'
 ADROVER;
G I R BE NT, V A R ON y
SA11.1POL.— .Los primers 20
minutos de juego fueron
tremendamente efectivos en
cuanto al juego desplegado
por ambos conjuntos, con
mayor
 peligrosidad por
parte del Sóller.
respondiendo el Son Got leu
con un futbol facil y
'práctico que también llevo
el peligro al portal de
Vicente. Se encarrilló
pronto el encuentro, ya que
a los 5 minutos, centro larto
sobre la derecha de Serra a
Girbent, este profundiza y
bate al portero visitante en
su salida. (1-0). A los 13
minutos, jugada en la que
interviene toda la delantera
y Varón de tiro seco y
cruzado aumenta la
diferencia. (2-0). La
superioridad del: Sollerense
era total. A los 38 minutos,
en el saque de una falta por
Varón, bombeando el balón
sobre el área, un defensa
visitante despeja con la
mano, y el árbitro decreta el
correspondiente
  penalty,
qye Serra transforma en el
tercer tanto. (3-0). Durante
está Primera mitad se
produjo el cambio de Socias
supliendo a Sastre.— En los
primeros compases del
segundo tiempo, Girbent en
larga arrancada, gana por
velocidad a la defensa y al ir
a tirar a gol, es
zancadilleado dentro del
área y el árbitro decretó
penalty. Serra se cuidó de
nuevo de lanzarlo y con un
fuerte tiro, logró marcar y
conseguir el gol no. 100 del
Sollerense en la presente
temporada. Y aquí
empezaron los problemas.
Nuestros jugadores dejaron
la iniciativa a sus contrarios,
pensando que ya estaba
todo realizado. Ya avisamos
en la anterior crónica qtie el
At. Son Gotleu era equipo
que no se entregaba nunca y
su fuerte era la lucha y el
ataque. En el minuto 11, se
produce cambio de
Eduardo supliendo a Ribas.
Al -mintuo 12, el árbitro en
un acto de compensación,
señaló un penalty a Suau,
completamente inexistente.
Fue transformado en gol
(4-1).— En el mintuo 15, se
produce una melée en el
area del Sollerense y el
balón termina en el fondo
de las mallas de la portería
de Vicente (4-2). El At. Son
Gotleu se creció y el
Sollerense no  daba una a
derechas,  pues jugaban
nerviosos y se veían
superados por sus
contrarios. Se veía que
•visitantes tenían- ganas de
empatar el partido y a los
28 minutos en corner
sacado por el Son Gotleu,
de bonito remate de cabeza
de su extremo izquierda,
conseguía reducir más la
diferencia (4-3). A partir de
este momento el partido fue
un toma y daca entre ambos
conjuntos, uno para
preservar su ventaja y el
otro para empatar. El
árbitro añadió emoción,
pues alargó la segunda parte
en 11 minutos. A destacar
que el Sollerense, a pesar de
no jugar bien, tampoco tuvo
suerte ya que tres balones
de gol (2 de Adrover y 1 de
Varón) se estrellaron en la
madera. Sin más cambios en
el marcador finalizó el
partido. Desde estas líneas
queremos señalar a nuestros
jugadores, que se debe
luchar los 80 minutos del
partido • y que no existe
enemigo pequeño. El At.
Son Gotleu es un ejemplo
palpable de ello.
MAÑANA -E N EL
MOLINAR
MOLINAR — U. D.
SOLLERENSE
Partido tempranero para
mañana, ya que tiene su
inicio a las 9.15. Es un
campo que si nuestros
muchachos luchan a tope
-,
como ellos saben, es
propicio para obtener los
dos puntos, y seguir
comandando, la
clasificación. Esperamos y
deseamos el triunfo de
nuestros juveniles.
TERCERA REGIONAL
A.NGULC. DEL SAN PEDRO
S. Pedro 2 - Buger O
NOTA ACLARATORIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL C.F. SAN PEDRO
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AUTOMOBILISME.—
ES SOLLERIC BARTOMEU COLL RETIRAT
PER ROMPUDA DES CANVI A SA "PUJADA
CAIMARI-LLUC"
Att
PDP
• UNION
UBIERALAlianza Popular
"POR LA TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DE NUESTRO
AYUNTAMIENTO"
El partido se disputó el
sábado 16 de abril en el
Campo d'en Maiol y dió
comienzo a las 15'30 h.
Fue, como se esperaba de
antemano, un "encuentro
muy interesante, jugado de
poder a poder y con una
entrega total por parte de
los jugadores de ambos
equipos.
A lo largo de todo el
primer tiempo pudimos ver
preciosas jugadas por ambos
bando que demostraron que
todas las líneas funcionaban
a la perfección. En el
minuto 21 Francisco es
objeto de falta dentro del
área que, no obstante, no
Per dema, diumenge,
está prevista sa disputa
des popular "Semi-Mara-
tó Valldemossa-Palma",
argapitzat pes conegut Wil-
ly des Michelingelo, que de
nou, a pesar de trobar-
nos en plena temporada de
pista, comptarà amb par-
ticipació sollerica.
Entre es mil tres-
cents inscrits a s'hora de
redactar aquestes línies
es troben es solleric JAU-
ME LLUIS BERNAT,
CARME RAJA. GENIS
ALFARO, i ANDREU
AMENGUAl„ amb
bastants possibilitats tots
ells d'aconseguir una bona
classificacó.
fue sancionada por el
colegiado con el
correspondiente penalty.
Perdimos asi la oportunidad
de - adelantarnos en el
marcador y, em cambio, no
la desaprovechó el San
Francisco cuando en el
minuto 7 del segundo
tiempo de rápido
contraataque, batió al meta
local (0-1). No obstante, el
SS.Cc. siguió presionando el
área visitante como había
hecho desde el comienzo de
esta segunda parte y en el
minuto 11 se consiguió el
empate: Pepito saca un
corner que Jesús cabeceó al
B AIXAD A FOR N l'AUN-
SOLLER.—
Amb motiu de ses Fes-
tes de sa Fira sa Secció
d'Atletisme des "Circulo
Sollerense" organitzarà de
nou sa cursa	 popular
"BAIXADA	 FORNA-
LUTX-SOLLER".
Amb sa sortida a les
deu i mitja de sa Placa
de Fornalutx, es dilluns
dia nou —DIA DES
FIRO—,
	 es participants
baixarán	 can a Sóller
entrant
	 per s'Alqueria
des Compte	 i seguint
per es Carrer	 de sa
Lluna a sa Placa de Sa
Constitució,	 estant	 ins-
tallada	 s'arribada davant
fondo de las mallas (1-1). El
2-1 llegaría en el minuto 13:
se interna Roja por la
izquierda y chuta cruzando
el balón lejos del alcance del
portero del San Francisco.
A partir de este momento
y hasta el final del
encuentro, el juego ya no
fue el mismo pues el San
Francisco no supo
reaccionar acertadamente y
el SS.CC. por su parte, no
cedió ni un apice de terreno,
pudiendo incluso aumentar
ventaja en
	 varias
o y as i o nes.	 Por t iern pl o ,
R o ;u se escapó de su
marcador y a, solo ante el
portero, no acertó a
s'Ajuntament. Per	 es
més petits hi ha en es-
tudi	 un itinerari més
d'acord
	 amb ses seves
possibilitats
	 que ja vos
BASQUET
A pesar de no ocupar-
nos regularment des bas-
quet dins aquesta secció
hem volgut fer —com al-
tres vegades— una excepció
per donar s'enhorabona a
s'equip Juvenil Femení del
Juventut Mariana, que diri-
git pes company Marcel.lí
Got, després d'haver fet
una gran Higa ha aconse-
guit es tercer lloc, empa-
tat a punts amb es segons.
A mes d'haver fet sub-
campions escolars, per-
dent només per un punt
en es darrer segun, contra
el Sant Josep.
DESTACAMENTO NAVAL
3—
 VETERANOS SOLLER
3
El pasado sábado, los
Veteranos se enfrentaron al
Destacamento Naval en su
propio Campo del Puerto de
Sóller, Infante Lois
Excelente partido eljugado por los dos equipos
donde el buen juego y la
deportividad fueron las
'notas destacadas de tan
bello encuentro.
Se adelantó en el
marcador el D. Naval por
introducir el esférico en la
portería contraria; Pepito,
de corner, tuvo también
oportunidad de marcar.
Podriamos seguir citando
oportunidades, pero baste
con decir que todo el
equipo tuvo una brillante
actuación y que el
resultado, visto lo que
ocurrió sobre el terreno de
juego, fue totalmente justo
y merecido
A LINE ACION DEL
SS.CC: Perez, Barrero, Coll,
(Gomez), Pepito,
Jesús, Rodriguez (Ilauf(,
Cabot. Francisco. Sebastián,
Roja.
anunciarem oportunament.
ANIM, A ACABAR DE
COMPLETAR SA PREPA-
RACIO!
JOAN.—
FEMENI.
Una altra novetat inte-
ressantissima per ets afi-
cionats locals es que dues
de ses jugadores des nostre
equip, n'ANNA NADAL i
na CATERINA MORELL
han estat pre-seleccionades
per formar part de sa
Selecció Balear.
1 per acabar aquest pe-
tit - comentari una altra
nota positiva per aquest
Equip, ja que ha estat
convidat a s'inauguració
des Pavelló Municipal de
Palafrugell, es diumengt.
dia dotze de juny.
JO AN.—
mediacion de su delantero
centro de tiro desde cerca,
empató Lazo en jugada de
Ripoll por la parte
izquierda, nuevamente se
adelantó el D. Naval por
mediación de su extremo
izquierdo de tiro cruzado de
bolear y cinco minutos más
tarde era Castarier que
empataba para los
Veteranos de bolea también
al saque de un corner, y así
se llegó al descanso. En el
segundo tiempo nuevamente
el D. Naval cogía diferencia
con gol de su delantero
centro desde cera y
faltando diez minutos para
terminar el partido Ripoll
acortaba distancias con un
gol de auténtico maestro
desde la izquierda cruzado
un gol de bella factura y
esto fue o que dio de si este
buen encuentro sin antes
decir que los Veteranos
fallaron un penalty, fue
Castarier quien lanzó fuera.
Alineación: GALLEGO,
RAFA,.CATALA, MAYOL,
LAZO, FEIJOO, MOLINO,
MARROIG, AGUSTIN,
CASTASTER, RIPOLL
(FONTANET, CRECE).
El arbitraje corrió a cargo
de Gabriel 1Vingorance que
estuvo correcto.
Para hoy sábado a las
5,30 de la tarde en el
Campo de futbol de Sóller
los Veteranos del Sóller se
enfrentarán al Pub Nadal en
partido amistoso.
JUAN ANTONIO
Es passat diumenge dia
disset es va disputar sa
tercera edició de sa pujada
automobilista "Caimari-
Lluc", amb sa victòria ab-
soluta de 'alemany-mallor-
quí Helmut Kalenborn,
amb es seu Lola T-297, que
es dissabe ja havia aconse-
guit es millor temps a ses
pujades d'entrenament,
3 '42
 "21.
Es millor temps aconse-
guit pes guanyador a ses
tres pujades des diuinenge
fou de 3'40"89, a una
mitjana gens menysprea-
ble de 94'909 qins./horit,
seguit en segon lloc pen
Francesc
 Ferrer amb es
Lola T-296 que abans hi
corria en Joan Fernández,
Rei de sa Pujada en es Puig-
major, amb un temps de
3`43"84. En tercer lloc ,en
Gaspar Valles amb es seu
R-5 Turbo amb un temps
de 3`48"01, seguit pes
solleric Antoni Roca de
s'Escudería Drac, amb es
seu Ford Escord, amb un
temps de 3`50"27. A con-
tinuació en Josep Alonso
Zahonero (R-5 Alpine),
Bandido JV (Seat 131 Si-
lueta), Maties Pujades (Tal-
bot Rallie), Antoni Piza
(R-5 Copa), Ferran Dame-
to (R-5 Copa Turbo), Bar-
tomeu Piza (Seat 124-
1800)...
Es solleric Bartomeu
Co!,
 un dets homes a
tenir sempre en compte
dins ses primeres places,
no va poder prendre sa
sortida es diumenge, per
haver romput es canvi
des seu Porsche 911 SC,
després d'haver finalitzat
ses dues pujades d'entrena-
ment des dissabte, a ses
que per cent va emprar un
temps de 3'15"82 a sa
primera i 3`54"80 a sa se-
gona.
En quant es es
restants participants de sa
"Puig,major" és de desta-
car sa bona pujada d'en
Bartomuu Arbós que amb
es seu Autobianchi Abarth
es va classificar es primer
dins es grup A, classe
quarta, amb un temps de
4 '29 "44.
En Bartomeu Moreno
Navarro va aconseguir es
lloc segon dins sa classe
novena, amb es seu Seat
124-2000, amb un temps
de 4`22"92, seguit pen
Jaume Llabrés amb R-5
Copa amb un temps de
4 '23 "90.
Per dia catorze i quinze
de maig esta prevista sa
disputa a sa nostra
Ciutat de sa segona edició
des "Rallie Ciutat de
Sóller", prova de sa que
ja nos ocuparem deguda-
ment a ses vinents
edicions.
Ses competicions auto-
mobilistes previstes per
aquest any són ses següents.
Set i vuit de maig: "Sla-
lom Autocross Drac",_,(Cir-__
cuit de Llubi). -
Catorze i quinze	 de
maig: "SEGON R.ALLIE
CIUTAT DE SOLLER".
Divuit i dinou de juny:
"Criterium TR Balear".
Vint-i-tres i vint-i-quatre
juliol: "Pujada a Valide-
mossa".
Vint-i-set	 i	 vint-i-vuit
d'agost: "Pujada
	 a Sant
Salvador".
Disset i divuit	 de se-
tembre: "PUJADA EN ES
PUIG MAJOR".
Vuit i nou d'octubre:
"Pujada a sa Cala de Sant
Vicenç"
 (Eivissa)
Cinc i sis de novembre:
"Criterium Drac".
JOAN.—
AT
DEMA "SEMI-MARATO VALLDEMOSSA-PAL-
MA", AMB PART ICIPACIO SOL LER ICA. —
Comunicamos a nuestros clientes
interesados, que disponemos del cemento
impermeabilizante para estanqueidad de
recipientes (cisternas, estanques, etc...)
MIGUEL CAPO NAVARRO
Urb. Sa Seu - Tel. 63 10 53
VETERANOS SOLLER
ESPORTS
SAGRADOS CORAZONES (ALEvi%) — SAN
FRANCISCC
RAFEGUES
ESPORTIVES
	per Joan
ASSAMBLEA GENERAL
"DEFENSORA SOLLERENSE"
ARA ES EL MOMENT....
VOTA PSOE
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchon de algodo, y tergal
COLCHONERIA
OLIVER
victoria .1 tel 6312 88
Ciclismo
PRIN ER PREMI PRE-TEMPORADA
Es passat diurnenge es va
disputar sa segona de ses
tres etapas des "Primer
Premi Pre-Temporada"
reservat a ses categories de
veterans, passant a ocupar es
Roe de lider en Bover que va
conseguir desbancar a n'en
Fullana, líder des primer
diumenge.
Hi participen en aquestes
pro ves es dos veterans
sollerics BERNAT OLIVER
i FE LIP MARTIN. En
Bernat en aquesta etapa va
aconseguir es
 hoc
 dotzè,
entrant en Felip un poc mes
redatdat.
En es lloc desé de sa
general i a només quatre
minuts i dinou segons des
lider hi figura es solleric
BERNAT OLIVER.
Sa prova finalitzarà
 demà.
I a ses vinents edicions
intentarem oferir-vos un
resum d'ella.
RECTIFICACIO.—
Es temps emprat pes
solleric ANTONI LUQUE a
sa cursa ciclista "TERCER
TROFEU LACTIS BLAHI"
fou de 2-25'49" i no
2-45'49" corn va sortir
publicat per equivocació a
sa passada edicio.
VOLTA A ESPANYA
De nou i
 gràcies
 a
Televisió Espanyola podem
veure diariament un resum
de sa trenta-vuitena edició
de sa Volta Ciclista a
Espanya, iniciada es passat
dimars a Almusafes
(València).
Edició bastant dura i amh
sa participació de lo milloret
des ciclisme internacional.
Constará d'un total de
dinou etapes tenint es seu
final a Madrid. A destacar
per sa seva duresa sa
cinquena, vuitena, dissetena
i divuitena.
Dins sa muntanya hi
haurà trenta-vuit .ports
puntuables, dotze d'ells de
primera categoria, set de
segona i dinou de tercera,
essent La Bonaigua es punt
Inés alt amb uns dos mil
set•cents dos metres.
-Es disputaran a més un
total de trenta-sis metes
volants, i un total de
seixanta-set quilòmetres
contra-rellotge.
En principi sort corn a
ciar favorit  es francès
Bernard Hinault des
"R en au lt-Gitane", tenint
corn a clars oponents en es
triomf final s'Italia Saroni,
en Willems, Kuiper, i es
espanyols Joan Fernández,
Arroyo, Belda, Ruperez,
Alberto Fernández,
Gorospe...
DEMA, PRIMERA MARXA
CICLOTURISTA
	 •
Per demà,
 organitzat per
es Centre d'Educació
Permanent d'Adults ECCA
de Radio Popular, de Ciutat,
está organitzada sa primera
marxa cicloturista de sa
temporada, amb sortida a
les deu des matí de sa Plaga
de Sant Jeroni i arribada
 en
es Barba:.oa Son Termens, a
on hi haurà berenar i
begudes gratuites per tots es
participants.
Vos hi esperam a tots,
aficionats sollerics!
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rebuts cl'electricitat per
un total de 75.479-- ptas.,
a.bitris i contribucions
16.491,-- ptes. i despeses
generals 20.253`-- ptes. Ses
restants sortides, fins a cent
setanta-tres-mil tres-centes
seixanta-sis
 ptes. es
distribuien entre
assegurances, subscripcions,
despeses de conservació i
reparació de s'edifici, loteria
de Nadal i propaganda.
Dins es capitol d'entrades
és de destacar es remanent
de s'exercici anterior de
51.434`71ptes. De socis
n ornes es varen
comptabilitzar onze mil
set-centes ptes. Es restant
d'entrades fins a 241.047'82
ptes., es distribueixen entre
balls, comisions des bar,
lloguer local, interessos i
loteria de Nadal.
Passant en es tercer punt
es va mencionar i destacar
s'ESCOLA DE BALLS
MALLORQUINS de sa
"Defensora", dirigida per sa
Vice-Tresorera Joana Reus,
que actualment té un total
de trenta alumnes. Es balls
setmanals
 des dissabtes
reservats a socis i familiars.
Ses
 activitats des Club
Ci clista "Defensora
Sollerense" que durant
aquest any passat va
organitzar
 ses següents
proves competitives:
— XV CAMPIONAT DE
LES BALEARS DE
MUNTANYA, per Juvenils.
— IXa CORREGUDA
CICLISTA PESTES
PATRONALS I)E
L'HORTA, per aficionats.
— X VIa RUTA
TURISTICA CIUTAT DE
SOLLER, per Aficionats i
Juvenils.
— VI CAMPIONAT DE
LES BALEARS DE
MUNTANYA, per Veterans.
A més de sa popular
marxa
  cicloturista "VIa
BAIXADA A SOLLER".
En es Teatre "Defensora
Sollerense" es varen
organitzar durant aquest
període aquestes tres
conferencies:
— SOCORRISME, a
carrec de D. Joan
Vallcaneres, President de sa
Creu Roja-Sóller.
— CICLISME
CICLOTURISME, a càrrec
de s 'ex-Cam pió Mundial
Miguel Mas.
— CICLISME, a
 càrrec
des corredors locals Luque i
Bernat.
I es va celebrar durant es
mesos d'estiu s'ESCOLA DE
CICLISME-82, amb un total
de trenta-sis alumnes.
Corn en ets anys anteriors
sa Societat ha continuat
cedint es seus locals per
conferencies, reunions, actes
culturals i esports,
havent-los emprat es Pes
Ideal, Club Futbol Sóller,
Cine Amateur, Aerobics
(exercicis amb música),
Cornissió Festes dels
Estiradors, Regants Font de
Ca'n Joi, Insecticides
Sandoz i Societat de
Caçadors.
E LECCIONS
A LA U.R.E.
Segons es calendari
electoral que nos va ésser
enviat per sa Delegació
Local de la U.R.E. es passat
divendres, dia quinze, va
finalitzar es termini de
presentació de candidatures
en es càrrec
 de President
Delegat Local, havent-se
presentat només una llista,
en c a psalada per s'actual
Secretari, es company
Bartomeu Rosselló.
D'acord amb es citat
calendari es diumenge dia
quinze de maig es farà
 sa
tercera Junta General
Ordinaria de s'Entitat, a on
si no hi ha novetats sa nova
directiva prendri possessió
des seus canees, per un
període de quatre anys.
Sa candidatura
presentada pen Bartomeu
Rosselló (EA 6 JN) es sa
següent:
President-Delegat:
Bartomeu Rosselló Lopez.
Vice-President 
 Primer:
Joan-V. Sanchis Cortés.
Vice-President Segon:
Josep-Ma. Pomar Pomar.
Vice-President Tercer:
Miguel Bernat Maiol.
Secretari: Josep
Castanyer Pi zà.
Tresorer: Joan-V. Sanchis
Cortés.
Comptador: Josep Ma.
Pomar Pomar.
Vocals:
De V.H.F. — U.H.F. i
S.H.F.: Joan-Antoni García
Fernández.
De TRANSIT QSL'S i
RELACIONS PUBLIQUES:
Rafel-Angel Massanet Martí.
ADJUNT RELACIONS
PUBLIQUES I
CONCURSOS: Maties
Estades Castanyer.
Passant en es quart punt i
degut a no presentar-se cap
candidatura nova segueix
occupant sa presidencia D.
Jaume Oliver, quedant sa
Di rectiva constituida de sa
següent forma:
President: Jaume Oliver
Sastre.
Vice-President: Bartomeu
Dolç Sarrfpol.
Secretari: Guillem Canals
Mas.
V i c e-Sec retari: Miguel
Braque Estaràs.
Tr e S órer: Joan Oliver
Ram on.
V ice-Tr es orera: Joana
Reus Català.
Bibliotecari:
Jeroni-Francesc Oliver
Ramon.
Vocals:  Antoni Nadal
Ri go.
Antoni Valls Morell.
Francesc López.
Ramon Vi vas Pierre.
Llorenç Oliver Ramon.
Antoni Mateo Diaz.
Emili Mateo Martinez.
Bernat Llompart Clar.
Dins es capitol de Precs i
preguntes es va parlar de sa
possibilitat de que sa Banda
de Música fes es seus assaigs
en es locals de sa Societat. I
es varen mencionar un parell
de modificacions i
reparacions que era bastant
urgent fer dins es local.
I no havent Inés
assumptes que tractar es va
aixecar sa sessió essent les
dotze menys cinc.
Es passat diumenge a les
deu i mitja, en segona
convocatòria, es va celebrar
en es Teatre "Defensora
Sollerense" s'Assemblea
General Ordinaria de sa
centenaria Societat cultural
i recreativa "Defensora
Sollerense", amb una
assistència d'una dotzena de
socis, baix des
 següent
 ordre
des dia:
1.- Lectura i aprovació de
s'acta de sa sessió anterior.
2.- Extracte de comptes
de
 s'Entitat.
3.- Resum de ses
activitats organitzades
durant aquest any passat.
4.- Nomenament de sa
Junta Directiva per
s'exercici de 1983.
5.- Precs i Preguntes.
Després de s'obertura de
sa sessió, amb unes paraules
des President Jaume Oliver
Sastre, es Vice-Secretari
Mi quel Braque va Ilegir
s'acta de s'Assemblea
anterior que va ésser
aprovada per unanimitat.
Seguidament es Tresorer
Joan 01 iver va donar lectura
a un
 ampli
 i detallat
extracte de comptes de sa
Societal que donava un
saldo a favor de 67.681'82
ptas. Entre ses despeses mes
importants són de destacar
RESTAURANTE
	R VENTAS
MARISOL o ALQUILERES a
EMPLEQS
441
A A10 A: MAR COCA. INTEFAACAAL
rlERTO DE SOLAD ,.
Clases de inglés y
alemán  inform. Tel.
630276 y 631346.
CINE ALCAZAR
HOY DIA 23 Y MAÑANA DOMINGO
EVASION EN ATENEA
'EL REGRESO DE LOS
EXTRATERRESTRES
VIERNES 29, SABADO 30, DOMINGO 1
DoS'pajaros de cuenta 'dispuestos
a hacerte llorar
hasta morir..
...densa
Y
SISSI EMPERATRIZ
CINE FANTASIO
HOY DIA 23 Y MAÑANA DOMINGO
SOLOS EN LA MADRUGADA
51i
LA NOCHE DE LOS MUERTOS
VIVIENTES
JUEVES 28, SABADO 30, DOMINGO 1
Y
LA ISLA VIRGEN
e BANCO DECREDITO BALEAR
Bolsa de merla('
BANCOS 15-4-83 22-4-83
Banco Atlántico
Banco Popular Espanol 250 238Banco Europeo de Negocio!
Banco de Bilbao
Banco Central
243
302
234
292
Banco Español de Crédito 271 259Banco Exterior de EsPana 212 208
Banco Hispano Americano 227 217
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 249 244
Banco Urquijo
Banco de Valencia 193
Banco de Vizcaya 361 358
Banco Zaragozano 225 123
Banco de Crédito Balea l 203 199
ELECTRICIDAD
Electra de Viano
50'75 50
P.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica Cantábrico 11350 111
Hidroeléctrica Cataluña 5050 47
Hidroeléctrica Española 56'25 53'25
Eléctricas Reunidas
	 a re g o 7 105 108
Iberduero 4725 44'25
Saltos Nansa 192 186
Sevillana de Electricidad 5275 51'25
Unión Eléctrica 54'25 5225
ALIMENTACION
EBRO, Azúcares y Alcoholes 368
El AgUila 61 67
General Azucarera 110 106
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
cementos Alba
Dragados y Construcciones 140 137
Inmobiliaria Metro 124 115
tmmobtharia Urbis 10
Portland Valderrivas
Urbanizadora Espaola
Urbanizadora Metropolitana 220
Vallehemoso 74 7150
MINERAS
Ponferrada
QUIMICAS
Energia e Inducir. Aragonel. 37'35 37'50
Explosivos Rio Tinto 9'25 9
Papeleras Reunidas 950 8'50
Española die Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos 8'25 8
Auxiliar de FFCC
MITO Felguera
P.A.S.A. 106
Finanzauto 82
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T. 26 24
Citroén 32
MONOPOLIOS
C.A.M.P.S.A. 155 153
Tabacalera 111 108
Telefónica Nacional 75 74
VARIOS
Finanzauto y Servicio!' 82
Galenas Preciados
General de Inversiones 64
Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSION
Eurovalor-1
Eurovalor-2
	222'09 	 221'36
	
260'82	 260'62 . 
DERECHOS DE
SUSCRIPCION
Crédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
Pecsa 
	/
HORARIS DE MISSES
DIUMENGES
Sant Bartomeu . . . 911;12h;
18 30h; 20h.
L Horta 	  1030h; 19h.
Port . . .. 9 BOh; 12h; 19h.
Fornalutx . . . . . 10h; 20h.
Biniaraix 	 10h.
Deià 	  9h; 20h.
Convet . . 730h; 10h; 19h.
St. Felip . . . . 10 Oh; 19h.
L'Hospital 	 1111.
Sa Capelleta . . . . 	 1811.
DISSABTES
Sant Bartomeu 	 20h.
Lilorta 	 20h.
Port 	 20h.
Fornalutx 	 9 h .
Biniaraix 	 1Sh.
Deia 	 .	 9 h .
Convent 	  17.3011; 1%.
St. Felip 	 19h.
L lIospital 	 1811.
Elia LEA EL agemimaimmiesegmmium
SOLLER 
IInstalacionesEléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)          
REPRA€1ONES                     
J. SASTRE  
FRIGOR(FICOS
CAFETERAS
-LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS           
SERVICIO OFICIAl..FAGOR ASPES
:AilkloSé Antonio, 191	 -- • teléfonos 63 06_ 73,
SÓLLER. (Nldllorcq)_.          
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SE VENDE
2 estudios juntos o por
separado y 1 ático - es-
tudio. Precio muy eco-
nómico. Informes. Tel.
631214 y 630589.
Alquilo casa,
amueblada y
completamente
equipada, por
temporadas o por
meses. Para informes:
Lucía Brunet. Tfno.
632579. Cl. Cruz, 20.
Sóller.
SE TRASPASA EN
PALMA. Peluquería se-
ñoras por no poder
atender. Mucha clien-
tela. Facilidades pago.
Alquiler muy bajo. Tel.
211150.
FUENTE DEL
BAR RANC
Se necesita acequiero
para la próxima
temporada de riegos.
Ofertas:	 Calle
Rectoría 4A.
Semanario Sóller ULTIMA PAGINA	
SEBASTIA SERRA
I ELS NACIONALISTES
— ;,Cual fue su reacción
cuando le comunicaron, que
había sido nombrado
pregonero de las fiestas
sollericas'?
— La primera impresión
que tuve fue de sorpresa,
después afloro mi vanidad, y
finalmente, cuando estuve a
solas conmigo mismo,
examinando con serenidad
la cosa, me entró el
canguelo. Sobre todo
cuando examiné la lista de
los pregoneros que hasta el
momento han sido.
— ¿En que basará su
pregón?
— Te anticiparé, Mari, lo
que los profesionales del
periodismo,  llaman una
primicia, algo que voy a
repetir en el pregon.
Para salir del paso y
compartir la responsabilidad
de algo tan solemne, he
recurrido a dos inseparables
amigos, En Ploura, el de la
"minipolítica semanal del
SOLLER, y a Pere-Gil, el de
la glosa diaria de ULTIMA
HORA.
— ¿Parece ser que el
Pregón, resultará un tanto
ameno?
— Es lo que intento. Por
tal motivo ello me ha
obligado a dividir el Pregón
propiamente dicho, glosado
en cuartas más o menos
ritmantes de Pere-Gil.
— ¿Qué piensa de las
Fi estas de Soller
— En el programa yo diria
que se intenta contentar a
todos, tarea un tanto dificil.
Pero quizas los que más
disfruten sea la gente
menuda y los Sollerics, de
fuera, dando pie a que
visiten su ciudad una vez al
año.
— ¿Cambiaría algo a la
fiesta?
— No es que sea
partidario de cambiar nada,
pero si se debería hace un
pensamiento, sobre el
simulacro, del Firo, ya que
al' parecer cada ario va a
menos, y cada ario creando
más, dificultades, a la
comisión organizadora.
Prueba de ello es que ri st(
año según tengo entendido
se han contratado 25
hombres de Palma para el
"Firo", y en este momento
quizás sea la ocasión de
hacernos un pensamiento,
que pasa es que los Sollerics,
ya no somos capaces de
organizarnos nuestra propia
historia, pienso que la
cuestión hay que
plantearsela muy en serio.'
— ¿Qué más añadiría a
esta pequeña entrevista?
— Para información de
todos, diré que para no
cansar al auditorio y
porque, a pesar de mi
reconocido valor no doy,
para mucho más, según el
esbozo original, el Pregon,
incluido el prólogo en prosa,
no sobrepasara los veinte
minutos.
Asimismo te anticipare la
primera glosa de Pere-Gil.
Dice así:
A Sóller vaig anar a festa
i me fereri fer Es Pregó
i corn a bon "glusador"
els vaig "enflucar" aquesta:
"Escultau-me, sullerics"
¿altra no n'heu "trubat"
per tapar aquest "furat"?
Idó anireu ben servits. •
Ja ho deia EL BISBE
NADAL: "No en "pudieu"
"trubar" un altra de mes
animal".
MARIA VAZQUEZ
DIBUJO DE
JULIO VIERA.
El dimarts de la pròxima
sctinana el Casal de Cultura
clausurará el cicle de
conferencies que sobre el
tema comú de l'Estatut
d'A u ton omia s'inicia el
passat dia 19, i que tan bona
acullida ha tengut entre el
públic interessat en les.
qiiestions relacionades amb
el futur polític-institucional
de les nostres Illes. En
aquesta sessió de clausura, el
ponent sera
 Sebastià
 Serra
Busquets, amb el tema "El
nacionalisme a Mallorca,
avu
Si e'-bastia
	 Serra es
El, proper día 30 d'Abril,
a Can Cremat, local social
de la Associació Sollerica de
Cultura Popular, se farà la
presentació pública de la
Societat. L'acte començarà
a les 5 del decapvespre, a
dins el jardí, a on s'i stalara
per part de la "Floristeria
Sonia", una exposició de
plantes d'exterior.
Els Valldemossa,
animaran la festa, juntament
amb na Catalina Mateu i el
seu grup; hi haurà ball de
bot, musica, bulla i refresc
per tothom. Tambe se
donaran a conèixer les
parets mestres de la novella
Associació, per part dels
seus capdeventers; al mateix
temps es podran plantejar
questions per part dels
assistents, en quant a
funcionament, ambit,
projectes i finalitat de
l'entitat.
Dins el mateix acte, se
podrà visitar l'edifici de
Ca'n Cremat, seu de
l'Associació.
JUNTA GENERAL
Avui dissapte, també al
local de Ca'n Cremat, l'antic
Hotel Sóller, tendrá lloc, a
les 6 hores de l'horabaixa, la
professor d'História
Contemporania i Di dactica
de la Hi stória a la Facultat
de Filosofia i Lletres de
Ci u tat, i catedràtic
d'Història
 de l'Institut de
B.U.P. de Manacor.
Políticament s'adscriu dins
la línia nacionalista i
socialista que, defineix el
programa del Partit
Socialista de Mallorca (PSM)
i, en aquest sentit, figura en
el primer lloc de la
candidatura d'aquest partit
al Parlament
 Autonomic en
les properes eleccions
municiapals i
 autonòmiques.
primera Junta General
Extraordinaria de socis, a on
se presentara la Junta
Directiva i executiva,
juntament amb els diferents
equips formats per les
comissions que hi ha dins
l'Associació, i les activitats
per la temporada.
1.983-1.984. amb totes les
que
 s'han fetes fins ara.
COMISSIO DE PREMSA
ASSOCIACIO SOLLERICA
DE CULTURA POPULAR
L'ampla experiencia del
conferenciant en la Iluita en
favor del nacionalismo tant
en el camp polític corn en
l'institucional i en el
cultural, es una garantia de
que el nivell expositiu de la
dissertació assolirà una
qualitat considerable.
La conferencia se
celebrara en el Casal de
Cultura i començarà a les
nou i mitja del vespre,
estant-hi especialment
convidats, com en les
anteriors, tots i cada un dels
candidats a les properes
eleccions municipals.
LES QUATRES
CANDIDATURES A
BINIARAIX
L'Associació de Veinats
"20 d'Agost" de Biniaraix i
l'Horta de Biniaraix convoca
a tots els seus associats.i
veinats de Biniaraix a una
Assamblea per a dia 23
d'Abril, dissabte, en el bar
de la petita vila, a les 9h. des
vespre.
L'únic punt de la nit sera
rebre i escoltar a les
Candidatures per a les
Eleccions Municipals (totes
elles convidades) que hagin
volgut assistir a Pacte i
expressar als biniaraixencs
quines són les línies dels
seus programes cara al poble
de Biniaraix.
LA JUNTA DIRECTIVA
FERIAS Y FIESTAS
VICENÇ TERRASSA
"Pregonero 1983"
AVUI TENDRA LLOC, LA JUNTA GENERAL
DE L'ENTITAT
PRESENTACIO PUBLICA DE LA ASSOCIACIO
SOLLERICA DE CULTURA POPULAR
4 n
Aft4
MIGUEL J'OLE? DIETA
MATERIALES CONS TRUCCION - TRANSPORTES
C.
 De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 - Sóller.
